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 Sažetak 
 
Rad je koncipiran u svrhu utvrđivanja promjena u turističkoj ponudi i potražnji 
destinacije Biograd na Moru kroz određeni period, kao i utvđivanja razloga i motiva za 
posjet istoj. Također, s obzirom na to da turizam ima visok stupanj senzibilnosti prema 
svim vrstama promjena, u radu je prikazano kako određene promjene, nedostaci ili 
prednosti utječu na privlačnost destinacije. Iz istraživanja je vidljivo na kojim je 
područjima turističke ponude i potražnje potrebno napredovanje i rad pomoću 
dugoročne strategije razvoja destinacije. 
Rad je podijeljen na tri veće cjeline. Prva cjelina daje sažet prikaz općenitih podataka o 
destinaciji, kao što su kratke informacije o povijesti Biograda na Moru, geografskih 
obilježja, manifestacija i samog okruženja, kao što su nacionalni parkovi i kulturne 
znamenitosti povijesnog grada. Također, navedeni su najpoznatiji smještajni kapaciteti 
destinacije, aktivnosti koje nudi ista, kao što je nautika i drugo. Druga cjelina je vlastito 
istraživanje motiva dolaska turista, kao i zadovoljstvo i ekološka očuvanost koju nudi 
sama destinacija, a istraživanje je podijeljeno na dva dijela. Prvi dio istraživanja 
proveden je u samoj destinaciji anketnim upitnikom, a drugi dio istim online anonimnim 
upitnikom. Također, u drugoj cjelini prikazane su informacije o broju turista u 
smještajnim kapacitetima kroz godine, te o postotku posjećenosti Biograda na Moru iz 
raznih zemalja kroz duže razdoblje, gdje se jasno vide promjene iz godine u godinu. 
Treća cjelina daje osnovne informacije o radu Turističke zajednice grada Biograd na 
Moru, te načinima promocije destinacije. Isto tako, u SWOT analizi prikazane su 
prednosti i nedostaci grada Biograd na moru, te sažeta strategija razvoja navedenog 
istraživanog potručja i njezinog bližeg okruženja. 
 
Ključne riječi: Turistička ponuda, turizam, turistička potražnja, nautički turizam, 
kulturni turizam.
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1. Uvod 
 
Turizam je odraz razvijenosti društva i nedvojbeni čimbenik cjelokupnoga društvenog i 
gospodarskog razvoja. Riječ turist i turizam dobro su poznate u našem jeziku (Čavlek, 
N., i sur., 2011: 25.).  
„Fenomen putovanja privlačio je ljude oduvijek. U 16. stoljeću putnik, odnosno turist 
postaje društveni oblik ponašanja jednoga broja ljudi, a istovremeno se određen broj 
istraživača počinje baviti njihovim putovanjima. Bave se putopisnim kazivanjima, 
turističkim brošurama ili vodičima, što uvjetuje prve sustavnije korake opisivanja i 
pokušaja objašnjenja društvenih i drugih obilježja slobodnoga vremena odnosno turista i 
turizma“ (Štifanić, 2005: 861). 
Turizam je danas sastavni dio života mnogih ljudi koji sve češće traže priliku da 
pobjegnu od svakodnevnice, bilo da se radi o kraćim izletima ili dugim putovanjima. 
Jedna od najstarijih definicija turizma glasi: „Turizam je skup odnosa i pojava koje 
proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta ako se tim boravkom ne 
zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova 
privredna djelatnost“ (Marković, 1970: 10). 
S obzirom na nedostatak ove vrste istraživanja kod nas, temeljni istraživački cilj bio je 
dobiti relativno preciznu sliku stupnja zadovoljstva gostiju turističkom ponudom u 
Biogradu na Moru. Također, cilj je bio profilirati turiste koji to područje posjećuju kako 
bi se utvrdili stavovi i mišljenja o aspektima i karakteristikama putovanja.  
 
 
„Putovanje u nepoznate krajeve ima za ljude sve elemente rađanja novog: nov je, 
nedoživljen dotad, svaki pogled i zvuk, miris i okus. Ostaje to u ljudima, prožima ih i 
obogaćuje, čineći ih sretnima i boljima.“ (Stipetić, 1980: 15). 
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2.  Grad Biograd na moru – osnovna obilježja 
 
Biograd na Moru (talijanski: Zaravecchia, mletački: Xara Vecia), čije ime u prijevodu 
znači Bijeli grad na Moru, je grad i luka u sjevernoj Dalmacije, točnije, 28 km južno od 
Zadra. Nekad krunidbeni grad hrvatskih kraljeva, danas je poznati turistički i nautički 
centar u središtu jadranske obale. Biograd na Moru ima razvedenu obalu koju krase 
uvale sa šljunčanim i pješčanim plažama.  
Smješten je na malom poluotoku i kopnu. Na sjevernoj strani nalazi se uvala Bošana, a 
na južnoj Soline. Ispred grada nalaze se otoci Planac i Sv. Katarina (sa svjetionikom).  
Biograd ima izuzetno pogodne veze s obalnim naseljima i gradićima, te otokom 
Pašmanom. Zeleni grad, bogat i okružen borovim šumama, centar je rivijere koja 
obuhvaća:  Sv. Petar na moru, Turanj, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane i Drage, kao i neka 
naselja na Pašmanu:  Tkon, Kraj, Pašman, Barotul, Neviđane, Dobropoljana,  Banj i 
Ždrelac (http://www.biogradnamoru.hr/o-biogradu/o-biogradu-na-moru). 
 
 Grad Biograd na Moru je po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 35,5 
km
2
 imao 5.569 stanovnika, što predstavlja 3,28% od ukupnog broja 
stanovnika Zadarske županije, odnosno 0,13% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske. 
Gustoća naseljenosti u Biogradu na Moru je 157 stanovnika/km2. 
U neposrednoj blizini nalaze se tri Nacionalna parka: Paklenica, Kornatski arhipelag i 
Krka, kao i Parkovi prirode Telaščica i Vransko jezero (http://www.tzg-
biograd.hr/hr/12/o-biogradu). 
 
Više o Nacionalnim parkovima i Parkovima prirode na str. 21. 
 
2.1. Kratak osvrt na povijest grada Biograd na moru 
 
Grad Biograd na Moru prvi put spominje bizantski putopisac i car Konstantin VII. 
Porfirogenet, 950. godine u svom djelu „De administrando imperio“ (O upravljanju 
carstvom), kao naseljeni grad/utvrdu.  
Početkom IX. stoljeća grad Biograd na moru osnovali su Hrvati. Prvotno je bio smješten 
na manjem poluotoku. Prvi biogradski biskup je Prestancije 950. godine, a od kraja X., 
pa sve do sredine XI. stoljeća, malo se zna o povijesti Biograda. Grad pada u Mletačke 
ruke 1000. godine, a svoj procvat doživljava u vrijeme hrvatskog kralja Petra Krešimira 
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IV. (1058. – 1074.). 1059. godine Biograd postaje kraljevskim gradom, a u to vrijeme 
predstavljao je glavni izlaz hrvatske države na more. Grad je imao svoje bedeme, o 
kojima govore povelje iz druge polovice XI. stoljeća. Bedeme su sa zemljom sravnili 
Mlečani, a predvodio ih je dužd Dominik Michelli. 
Poslije ovog rušenja, Biograd nikad nije imao nekadašnji sjaj. Nakon rušenja, 
stanovništvo sa svojim biskupom napušta grad i seli u Šibenik i na otok Pašman. 
Biogradski su bedemi, nakon rušenja 1125. godine bili znatno obnovljeni. Mlečani su 
podigli zidove 1573. i 1574. godine. Ti su zidovi ponovo porušeni 1646. godine, 
dijelom od strane Turaka, a nakon toga su ih rušili sami građani, da grad ne padne u 
turske ruke. Od pada Mletačke Republike 1797. godine, Biograd je do 1806. u sastavu 
Austrije. Nakon toga, grad je do 1814. pod Napoleonovom vlašću. Od 1814. – 1918. 
godine Biograd je ponovo pod vlašću Austrije, tj. Austro-Ugarske. Od tog razdoblja, pa 
do 1923. godine, pod vlašću je Italije, a zatim u sastavu prve i druge Jugoslavije do 
1991. godine. Biogradski kraj prepun je spomenika. 
Sam turistički razvoj Biograda počeo je između dva svjetska rata, a prvi gosti bili su 
Česi  1920-tih godina. Na mjestu današnjeg hotela Ilirija sagrađen je prvi hotel 1935. 
godine. Dokazi burne i bogate povijesti grada pohranjeni su u Zavičajnom muzeju. Grad 
je izuzetno bogat povješću i povjesnim građevinama kao što su: Župna Crkva Sv. 
Stošije (1761.), romanička crkva Sv. Ante (XIII. st.), crkva Sv. Roka (XVI. st.).  Na 
obližnjem se otoku Pašmanu nalazi benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana 
(1128.) i franjevački samostan Sv. Dujma iz XVI. st., dok je u Biogradu preživjela samo 
bazilika Sv. Ivana iz XI. st. (http://www.tzg-biograd.hr/hr/74/povijest-grada). 
 
2.2. Okruženje  
 
Prema staroj legendi, ovo područje nastalo je kada je Bog spustio punu šaku ljepote na 
zemlju. Okruženje Biograda na moru ne odstupa puno od te legende, jer je ovaj grad 
zbilja okružen probranim prirodnim ljepotama poput NP Kornati, NP Krka, NP 
Paklenica, NP Plitvička jezera, NP Sjeverni Velebit, NP Vransko jezero, PP Telaščica, 
Šibenik, otok Pašman, Nin i Zadar (http://www.livecamcroatia.com/gradovi-hrvatske-
web-kamere/biograd/). 
U teoriji turizma, mnogi autori stalno spominju važnost resursa u turizmu. Turističke 
resurse (Kušen, 2002: 16) definira kao sva sredstva koja se mogu privesti nekoj korisnoj 
svrsi u turizmu, pri čemu ti resursi moraju imati visok stupanj privlačnosti kako bi 
svojim karakteristikama privukli određen segment turističke potražnje. 
Grad Biograd na moru, okružen je izvornim, čistim, prirodnim resursima, što svakako 
samom mjestu daje veću vrijednost, komparativnu prednost, veći stupanj privlačnosti, 
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pa se tim svojstvima privlače veći broj posjetitelja i onaj segment turističke potražnje 
prema kojem je razvoj turističke destinacije (Biograd) strateški usmjeren.  
Ono što Biograd na Moru čini izuzetnom destinacijom, upravo je njegovo prirodno 
okruženje i blizina nacionalnih parkova i parkova prirode. Upravo iz tog razloga, 
nacionalni parkovi i parkovi prirode, bitna su cjelina za sebe, više o njima u poglavlju 
3.4.2. na stranici 22.  
No, nisu samo nacionalni parkovi i parkovi prirode zaslužni za veliku zainteresiranost 
turista, u blizini grada Biograd na moru, nalaze se i drugi veoma bitni i utjecajni 
gradovi. 
Jedan od njih je grad 3000-ljetne povijesti, Zadar, koji je idealan za ljubitelje povijesnih 
spomenika i kulturne baštine. Zadar je naime, prava riznica arheološkog i spomeničkog 
blaga antičkog, srednjovjekovnog i renesansnog razdoblja, također je grad suvremenih 
arhitektonskih postignuća, poput prvih „Morskih orgulja“ na svijetu. Udaljen od 
Biograda, samo 29.43 kilometara, Zadar je idealno mjesto za ljubitelje specifičnih 
oblika turizma. Iz svih su povijesnih razdoblja sačuvane brojne crkve i spomenici 
kulture na kojima su vidljiva umjetnička graditeljstva svih stilova. Njih 70-tak nalaze se 
u povijesnoj jezgri grada, dok ostali dijelovi broje preko 600 nepokretnih spomenika 
kulture (http://www.tzg-biograd.hr/hr/121/zadar). 
Na istoj udaljenosti od Biograda kao i Zadar, nalazi se još jedan gradić izuzetne 
prirodne i kulturne baštine, Nin. Zaštitni su znak Nina, upravo njegove plaže koje se 
prostiru na čak 8000 metara. Među darovima prirode kojima ninsko područje obiluje, 
sigurno je jedno od najvrjednijih ljekovitih blata i rijetkih bilja. Centar drevnog grada je 
otočić, povezan s kopnom dvama mostovima. Nin je također grad bogate povijesti i 
idealan za turiste koje zanima vjerski turizam, s obzirom da ima nekoliko vrlo poznatih 
crkava, kao što su Crkva sv. Nikole, Crkva sv. Anselma, Crkva sv. Križa, Crkva sv. 
Ambroza, te Višeslavova krstionica (http://www.nin.hr/hr/bastina). 
Na 47.79 kilometara udaljen od Biograda, nalazi se grad najstariji samorodni hrvatski 
grad na Jadranu, Šibenik. Kako su ga kroz povijest osvajali brojni vladari, grad je razvio 
impresivnu fortifikacijsku arhitekturu, što se može vidjeti kroz njegove četiri utvrde: sv. 
Nikola, najpoznatija renesansna morska tvrđava smještena na ulazu u kanal sv. Ante, 
tvrđava sv. Ivana, Šubićevac te tvrđava sv. Mihovila. Simbol grada je katedrala sv. 
Jakova, koja je građena više od stotinu godina, prvenstveno zbog toga što je u cijelosti 
sagrađena od kamena, bez upotrebe drugih materijala i sadrži više od 70 portreta na 
svojim apsidama, što je razlog zašto je postala dio UNESCO-ove svjetske baštine. 
Karakteristika Šibenika je i ta što na njegovom području postoje čak 24 crkve i šest 
samostana (http://www.sibenik-tourism.hr/hr/opcenito). 
Samo 9 kilometara udaljen od Biograda, lako dostupan trajektom, nalazi se jedan od 
većih otoka Hrvatske, čije je more jedno od najčišćih na Jadranu, otok Pašman. Pašman 
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je sinonim za divlju ljepotu krajolika, a njegovo more čistim održavaju neumorne 
morske struje. Od prapovijesti otok Pašman je poznat po maslinama, kršu i dolomitu. 
Od napada gusara, njegovi su se stanovnici u 6. stoljeću skrivali u utvrdi Pustograd, 
danas vrijednom arheološkom nazalištu kraj Tkona. 
Također, vrlo su vrijedni i samostan Sv. Kuzme, sagrađen u 12. stoljeću, a nalazi se na 
brdu Ćokovac iznad Tkona, gdje benediktinci čuvaju bogatu kolekciju sakralne 
umjetnosti, te samostan Sv. Dujma iz 14. stoljeća. Na visini od 272 metra, otok Pašman 
ima svoj najviši vrh, Veliki Bokolj s kamenim vidikovcem s kojega se pruža pogled na 
kornate, a do njega voda brojne pješačke i biciklističke staze. Na samom putu prema 
kopnenom mjestu Turanj nalazi se Galešnjak, otok ljubavi, rijetki fenomen atraktivnog 
srcolikog oblika (http://www.pasman.hr/hr#). 
 
2.3. Kulturne znamenitosti 
 
Glavni motiv koji ljude potiče na turistička putovanja je bijeg od svakodnevice. Novija 
istraživanja pokazuju da se precepcija odmora izvan uobičajene sredini veže uz 
određenu glavnu i niz sporednih aktivnosti na odmoru. U skladu s tim možemo tvrditi 
da na konačnu odluku utječe splet motiva koji manjim ili većim intenzitetom djeluju na 
ponašanje turista, odnosno na način zadovoljavanja njihovih turističkih potreba 
(Pirjevec, 1998: 26). Tako danas, između ostalih glavnih motiva odabira turističke 
destinacije svakako možemo ubrojiti kulturu i kulturne znamenitnosti. 
Svaka turistička destinacija ima neku atrakciju koja pridonosi njenoj privlačnosti. 
Turističke atrakcije mogu se interpretirati kao područje rekreacije i obrazovne aktivnosti 
izletnika i turista koje oni često dijele s domaćim stanovništvom... Prema vrsti, atrakcije 
se mogu podijeliti na prirodne i one koje je čovjek sam izgradio (Wanhill, 2009: 8) 
Biograd na Moru je grad burne i bogate povijesti, pa je samim time privlačna turistička 
destinacija za potrošače čiji je glavni motiv putovanja upravo kultura i kulturne 
znamenitosti. 
 
2.3.1. Zavičajni muzej 
 
Zavičajni muzej grada Biograda na Moru čuva vrijednu spomeničku baštinu iz prošlosti 
biogradskog primorja i okolice. Smješten je u centru, na obali Biograda. Zgrada u kojoj 
je smješten muzej spada u spomenik kulture, a sama zgrada podignuta je na ruševinama 
srednjovjekovnih zidina krajem 18. i početkom 19. stoljeća. 
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Zavičajni muzej u Biogradu ima u svojem sastavu arheološku zbirku, zbirku „Teret 
potopljenog broda iz XVI. stoljeća“, etnografsku zbirku, povijesni odjel te zbirku 
umjetničkih slika. Najviše interesa kod posjetitelja ima zbirka „Teret potopljenog broda 
iz XVI. stoljeća“, s obzirom na to da je zbirka jedinstvena na cijelom Jadranu. U njoj se 
čuva oko 10 000 predmeta iz potonulog mletačkog broda. Mletački je trgovački brod 
prevozio skupocjenu robu za trgovinu po lukama Mediterana, a potonuo je 1583. godine 
u Pašmanskom kanalu, nekoliko milja južnije od Biograda. Blago koje je prevozio bilo 
je skriveno na dnu mora, gotovo četiri stoljeća, a otkriveno je slučajno od strane ribara 
1967. godine (http://www.biogradnamoru.hr/o-biogradu/kultura/zavicajni-muzej). 
 
2.3.2. Crkva sv. Stošije 
 
Crkva sv. Stošije u Biogradu izgrađena je sredinom 18. stoljeća i registrirani je 
spomenik kulture. Građena je u stilu jednostavnog baroka. Posvećena je srijemskoj 
mučenici i djevici Anastaziji. Duga je 33, široka 12,50 i visoka 10 metara. Više je puta 
obnavljana i izvana i iznutra. Unutrašnjost crkve krasi pet baroknih oltara, a najvrjedniji 
je oltar od pozlaćenog drveta. Crkvu je posvetio zadarski nadbiskup Matija Karaman 
1761. godine, o čemu svjedoči natpis ugrađen nad baroknim portalom. Na vrhu zabata 
nalazi se kip zaštitnice. Unutrašnjost je pokrivena pravilno posloženim nadgrobnim 
pločama, od kojih neke imaju natpise. Sveta Stošija ili Anastazija, čije ime crkva nosi je 
i zaštitnica grada Biograda, a na njezin blagdan 15. siječnja, slavi se i kao Dan grada 
Biograda (http://www.tzg-biograd.hr/hr/70/crkva-sv-stosije). 
 
2.3.3. Crkva Sv. Ivana Krstitelja 
 
Diljem Republike Hrvatske mnoštvo je crkava koje su posvećene upravo Ivanu 
Krstitelju, a župna crkva u Biogradu na Moru vjersko je središte naselja Kosa – Torovi i 
Jankolovica. Gradnja crkve počela je 1987. godine. Također je 1988. posvećena od 
zadrarskog nadbiskupa Marijana Oblaka. Crkva je građena sa zvonikom u obliku 
presice, te ima tri zvona, pastoralni centar sa svoje sjeverne strane i maslinik u dvorištu. 
Kao takva, odličan je primjer sakralne gradnje iz druge polovice 20. stoljeća 
(http://www.tzg-biograd.hr/hr/67/crkva-sv-ivana-krstitelja). 
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2.3.4. Crkva Sv. Roka 
 
 Jednostavna crkva, sagrađena je krajem 16. ili početkom 17. stoljeća, posvećena je sv. 
Roku, zaštitniku od kuge. Crkva s dva bočna prozora, završava zvonikom, a 
unutrašnjosti same crkve dominira pozlaćeni barokni oltar iz 18. stoljeća. Crkva je do 
20. stoljeća bila ograđena zidom s nekoliko ulomaka predromaničkih kamenih reljefa 
koji su nekad pripadali nekoj od srednjovjekovnih biogradskih crkava. Najraniji spomen 
crkve nalazi se u oporuci iz 1653. godine, a u njoj Franica, žena Ivana Senjanina, 
ostavlja sav urod maslina „Crikvi svetoga Roka ka je prid selom našim“ 
(http://www.tzg-biograd.hr/hr/69/crkva-sv-roka). 
 
2.3.5. Vrata od sela 
 
Biograd je nakon mletačkog rušenja 1125. godine postao naselje koje se sporo obnavlja 
u vrijeme ratova u 16. stoljeću i tada je opasan zidom s tri pravokutne i jednom 
peterokutnom kulom. Vrata o' sela naziv je za ulaz u srednjovjekovni grad, a od 16. do 
19. stoljeća ulaz u utvrđeno selo. Iznad polukružnih vrata nalazio se grb i natpis koji 
spominje obnovu Biograda krajem 16. soljeća (http://www.tzg-biograd.hr/hr/71/vrata-o-
sela). 
 
2.3.6. Samostan na Ćokovcu 
 
Kao što je prije spomenuto, 1125. Mlečani su razorili Biograd, prilikom čega je stradao 
i benediktinski samostan Sv. Ivana Evanđeliste, nakon čega su se monasi nastanili u 
blizinu grada Biograda, na otok Pašman, na vrh brda Ćokovac. Monasi su sagradili 
romaničku crkvu i samostan, koji su Mlečani ponovo porušili 1345. godine. Samostan i 
crkva godinama su obnavljani da bi na kraju, 1418. godine bili dovršeni. Samostan je 
uživao slobodu od nekoliko papa, a smatra se da su monasi iz tog samostana otišli u 
Prag promovirati glagoljicu i slavenski jezik, te da je u tom samostanu najduže očuvana 
glagoljica u liturgijskom pismu. Osim toga, na Ćokovcu se nalazi i najbrojnija zbirka 
kamenih ulomaka na glagoljici. Samostan je otvoren za posjetitelje od 1. lipnja do 1. 
listopada (http://www.tzg-biograd.hr/hr/96/samostan-na-cokovcu). 
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2.4. Manifestacije 
 
Spektakularni događaji postaju važne turističke privlačnosti gradova i područja na 
kojima se održavaju. Održavaju se i razvijaju iz više razloga. (Pančić-Kombol, op. 
cit.:236): 
 - ostvarivanje većih prihoda, 
 - obilježavanja posebnih, povijesnih, kulturnih i drugih događanja, 
 - kulturnog i obrazovnog iskustva, 
 - poticanje osjećaja ponosa pojedinih zajednica 
 
2.4.1. Biogradski stol (Dugi stol) 
 
Biogradski stol naziv je za festival hrane, pića, gastronomskih delicija te izvornog 
suvenira i folklora. Pomoću ovog festivala, također pod nazivom „Spojimo zeleno i 
plavo“, tj. hranu i turizam, nastoji se postići zajedništvo primorskog i kontinentalnog 
dijela Hrvatske. Do sad je održano devet takvih festivala, a odaziv je bio izuzetno velik . 
Na ovogodišnjem desetom  stolu nastupile su gotovo sve županije. 2014. godine 
nastupalo je svih 20 županija, 400 izlagača i oko 20.000 posjetitelja. Dužina 
Biogradskog stola bila je oko 1 kilometar. 
Ovom priredbom u lipnju otvara se turistička sezona, na Obali kralja Petra Krešimira 
IV. Festival je izložbenog, prodajnog i edukativnog karaktera, a nastup je za sve 
izlagače besplatan (http://www.tzg-biograd.hr/hr/21/manifestacije). 
 
2.4.2. Biogradska noć 
 
Biogradska noć je tradicionalna manifestacija koja se održava već godinama, 4. 
kolovoza, a posvećena je Danu pobjede i domovinske zahvalnosti. Sastoji se od nastupa 
folklornih skupina, klapa, Gradske glazbe, zabavljačkih skupina i mažoretkinja. Ova 
turistička manifestacija puna je doživljaja s raznim zvučnim i svjetlosnim efektima i 
laserskim programima. Također se pripremaju specijaliteti na otvorenom koji se zatim 
besplatno dijele, a sam program traje dugo u noć. Finale manifestacije je oko ponoći, 
kada se vatrometom obasjavaju brodovi i nebo. Prostor održavanja je biogradska riva i 
stara jezgra, a okupi se i više od 20.000 posjetitelja (http://www.tzg-
biograd.hr/hr/21/manifestacije). 
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2.4.3. Biograd boat show 
 
„Biograd boat show“ najveća je izložba plovila u cijeloj Hrvatskoj, nakon šesnaest 
godina stalnog rasta. Prošlogodišnji „Biograd Boat Show“ postavio je nove rekorde sa 
više izlagača, novih plovila i promjera nego ikad prije. Sama manifestacija poznata je 
po posebnoj atmosferi Biograda, vrlo prihvatljivim cijenama i kvalitetnom 
infrastrukturom. Infrastruktura organizatora sajma je Ilirija d.d. koja uključuje marinu 
Kornati, Ilirija hotele i restorane, a pokretni most koji povezuje centralnu marinu 
Kornati, sa njezinim zapadom, nudi atraktivan izlagački doživljaj. Manifestacija također 
uljučuje hranu, glazbu i zabavu, a osim poslovnih ljudi, privlači i brojne posjetitelje koji 
manifestaciju doživljavaju kao odmor. Na „Biograd Boat Show-u“ mogu se vidjeti 
skupe motorne jahte, jedrilice svih veličina, katamari i jeftini i skupi gumenjaci, te 
široka lepeza nautičke opreme. Sajam ima snažan ugled u Europi, te samim time 
privlači mnogo turista iz susjednih zemalja (http://www.tzg-
biograd.hr/hr/21/manifestacije). 
 
3. Turist i turistička ponuda i potražnja  
 
Turistički je razvoj obilježen stalnim promjenama. Vrlo dinamične promjene događale 
su se, kako na području turističke ponude, tako i na području turističke potražnje. Može 
se reći da je ono što je turiste zadovoljavalo jučer, ne zadovoljava ih više danas, s 
obzirom na to da se životni stilovi potrošaća mijenjaju, zajedno s interesima i navikama. 
Upravo zbog toga, danas je znatno teže raspravljati o turizmu nego nu samim početcima 
njegovog razvoja. (Vukonić i Keča, 2011: 23). 
Biograd na Moru je dakle, turističko tržište, mjesto susreta ponude i potražnje, te skup 
odnosa istih pod utjecajem masovnih turističkih kretanja.   
 
3.1.Turist  
 
Definicija pojma „turist“ ima vrlo mnogo. Da bi se pojam mogao definirati, potrebno je 
u vidu imati nekoliko komponenti. Prva je prostorna, dakle govori o tome da bi neka 
osoba mogla postati turistom, mora prvo krenuti na put. Također, u vidu je potrebno 
imati činjenicu da nije svaki putnik turist, iako je svaki turist putnik. Svjetska turistička 
organizacija definira da bi ukoliko je možemo nazvati turistom, osoba morala napustiti 
uobičajenu sredinu, a pod tim se misli na udaljenost od mjesta rada, kupnje, 
obrazovanja, življenja i svih ostalih mjesta koje ta osoba često posjećuje. 
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Druga komponenta su obilježja putovanja, dakle, da bi osoba postala turist, ona napušta 
uobičajenu sredinu dobrovoljno i u svoje slobodno vrijeme, u destinaciji koju posjećuje, 
ne privređuje, te se nakon posjeta vraća u domicil. 
Sljedeća komponenta je vremenska, što znači da osoba mora izbivati najmanje 24 sata, a 
najviše godinu dana. Zadnja komponenta koja mora biti zadovoljena je svrha samog 
putovanja, dakle osobe koje putuju su motivirane posjetima, odmorom, rekreacijom, 
sportom ili nekim zdravstvenim razlogom. (Čavlek i sur., 2011: 31).  
Jedna od najčešćih korištenih definicija turista dao je Erik Cohen: „Turist je 
dobrovoljni, privremeni putnik koji putuje u očekivanju zadovoljstva koja mu mogu 
pružiti novosti i promjene doživljene na relativno dugom i neučestalom dvosmjernom 
putovanju“ (Cohen, 1974: 25). 
Što se tiče Republike Hrvatske, Državni zavod za statistiku pojam turist definira kao 
svaku osobu koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u 
ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju, radi odmora ili rekreacije, 
zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih misija i skupova (DSZ, 2009: 
15). 
 
3.2. Turistička ponuda  
 
Turistička ponuda definira se kao dio tržišta koji se pojavljuje kao ponuđač robe i 
usluga, odnosno kao ona količina roba i usluga koja se nudi po određenim cijenama radi 
zadovoljenja turističkih potreba (Vukonić i Čavlek, 2001: 391).  
Da bi turistička ponuda mogla zadovoljiti potrebe turističke potražnje, na tržištu moraju 
postojati resursi, subjekti i organizacije koje će omogućiti pružanje usluga.  
Komponente turističke ponude mogu se svrstati u šest skupina, a to su: 
- Aktraktivnost prostora, a to je sposobnost specifičnog elementa ili kombinacije 
elemenata turističke ponude u privlačenju čim većeg broja posjetitelja. Prirodne 
i društvene atrakcije koje su temelj privlačenja turista. 
- Ugostiteljstvo, u koje ubrajamo smještaj, restorane, i druge ugostiteljske 
kapacitete koje zadovoljavaju određenu potrebu turista. 
- Prometna dostupnost, tj. cestovni, zračni, brodski ili željeznički prijevoz, te 
sama prometna infrastruktura neke destinacije. 
- Turističko posredništvo, agencije i turoperateri koji omogućavaju dostupnost 
turističkih putovanja. 
- Organizacije u turizmu kao što su turističke zajednice koje upravljaju 
turističkom ponudom određene destinacije. 
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- Trgovina (trgovine na malo). 
 
Turističku ponudu karakteriziraju: heterogenost, neelastičnost, statičnost, sezonski 
karakter i diverzificiranost. 
 
- Heterogenost turističke ponude uvjet je za privlačenje heterogene turističke 
potražnje u različite turističke destinacije, te je jedna od najuočljivijih 
zajedničkih obilježja ponude i potražnje 
- Neelastičnost turističke ponude obilježje je suprotno od obilježja turističke 
potražnje, jer je turistička ponuda visoko neelastična, što znači da se turistička 
ponuda ne može proporcionalno smanjiti ako dođe do smanjenja potražnje za 
nekom turističkom destinacijom. 
- Statičnost turističke ponude znači da se turistička ponuda ne može prostorno 
premještati i da turisti uvijek moraju doći u turističku destinaciju kako bi 
konzumirali proizvod kojim zadovoljavaju svoje potrebe. 
- Sezonski karakter turističke ponude uvjetovan je istim karakterom turističke 
potražnje, a očituje se neiskorištenošću kapaciteta turističke ponude, jer je 
potražnja vremenski neravnomjerno raspoređena, bilo zbog klimatskih uvjeta 
destinacije u neko godišnje doba ili zbog slobodnog vremena samih turista. 
- Diverzificiranost turističke ponude karakterizira velika usitnjenost pojedinih 
kapaciteta, te kako je čini vrlo složen sustav različitih subjekata, svaki od njih 
mora obavljati svoju funkciju kako bi turistička ponuda mogla funkcionirati 
(Čavlek i sur., 2011: 65.).  
-  
Atraktivnosti turističke ponude u gradu Biograd na moru, vidljive su na temelju 
sociološkog istraživanja iz 2012. godine, svaki je indikator ocjenjivanj u rasponu od 1 
(vrlo loše) do 5 (odlično), u tablici broj jedan.  
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Tablica broj jedan: Atraktivnost turističke ponude grada Biograd na Moru 
 
Izvor: (A. Leburić, N. Majica: Sociološko istraživanje turističke ponude Biograda na 
moru, 2012. godine, 26. 5. 2015.) 
 
3.3. Turistička potražnja 
 
Postoje mnoge definicije turističke potražnje, a najčešće se definira kao ukupan broj 
osoba koji sudjeluje u turističkim kretanjima ili se želi uključiti u turistička kretanja da 
bi se koristile različitim turističkim uslugama u mjestima izvan svoje uobičajene sredine 
u kojoj žive i/ili rade (Cooper i sur., 1998: 24). 
S drugog aspekta, onog ekonomskog, turističku je potražnju moguće definirati kao 
količinu robe i usluga koja se pod određenim uvjetima i uz određenu cijenu može 
plasirati na turističkom tržištu, odnosno za koju postoji realan i objektivan interes 
mogućih turističkih korisnika (Vukonić i Čavlek, 2001: 329). 
Možemo dakle zaključiti da turistička potražnja zapravo definira odnose na turističkom 
tržištu, na nju osim cijene može utjecati puno čimbenika, te da potražnju osim onih 
turista koji su se uključili u putovanje, čine i oni koji su htjeli, ali iz nekog razloga nisu 
mogli. 
Podjela turističke potražnje prema (Vukonić i Čavlek, 2001: 392): 
- Idealna potražnja: Čine je stanovnici koji imaju određene potrebe za 
uključivanje u putovanja, ali to ne znači i da se svi mogu uključiti u ta 
putovanja. 
ATRAKTIVNOST PONUDE PROSJEČNA 
OCJENA 
Ljepote prirode i krajolika 4,38 
Ljubaznost osoblja 4,01 
Pogodnost za provođenje obiteljskog odmora 3,92 
Klima i vrijeme 3,83 
Ponuda izleta u okolicu 3,70 
Komfor smještaja 3,67 
Uređenost mjesta 3,62 
Ekološka očuvanost 3,57 
Gastronomska ponuda 3,55 
Raznolikost sportskih, zabavnih i kulturnih sadržaja 3,41 
Uređenost plaža 3,21 
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- Potencijalna potražnja: Sve one osobe koje imaju potrebu, ali i mogućnost da se 
uključe u putovanje, ali nisu donijele konačnu odluku. 
- Realna potražnja: To su oni koji su konačnu odluku donijeli i odvojili svoje 
slobodno vrijeme i raspoloživa sredstva da se uključe u putovanje. 
- Efektivna potražnja: Dio je realne, to je ona veličina potražnje koja je 
zabilježena u turističkoj statistici, te je konačan rezultat turističkih djelovanja. 
 
Pretpostavka je dakle, da formiranje turističke potražnje treba postojati slobodno 
vrijeme, u kojem osoba nema radnih obaveza i nije vezana za svoje radno mjesto, te 
višak slobodnih financijskih sredstava nakon što pokrije svoje primarne potrebe. 
Osim osnovne podjele turističke potražnje, nužno je poznavati i temeljna obilježja 
turističke potražnje, a to su: dislociranost, heterogenost, elastičnost, dinamičnost i 
sezonski karakter. 
- Dislociranost turističke potražnje zapravo znači da je potražnja prostorno 
udaljena od ponude, te da se u svrhu zadovoljavanja turističkih potreba, potrebe 
trebaju zadovoljiti na različitim turističkim destinacijama, tj. da je potrebno 
putovati od jednog mjesta do drugog. 
- Heterogenost turističke potražnje znači da neodređena skupina ljudi ima različite 
turističke potrebe, koje zadovoljavaju na različite načine, u različito vrijeme u 
različitim turističkim odredištima. Zato je potrebno stvoriti homogene skupine 
ljudi s približno istim potrebama. Različitosti najčešće proizlaze iz starosne 
strukture, nacionalne pripadnosti, načina organiziranja putovanja i platežne 
sposobnosti. 
- Elastičnost turističke potražnje manifestira se u odnosu na dohodak turista, te u 
odnosu na cijene turističkih usluga, tako da je moguće zaključiti da je turistička 
potražnja visokoelastična. Razlikujemo dohodovnu elastičnost, gdje se utvrđuje 
reakcija potražnje s obzirom na promjene u dohotku, te cjenovnu elastičnost, 
gdje se utvrđuje stupanj reakcije turističke potražnje ako se promijeni cijena 
određenih usluga. 
- Dinamičnost turističke potražnje najbitnije je i temeljno obilježje koje pokazuje 
da je turistička potražnja izrazito dinamična, a na njenu dinamičnost uvelike 
utječe tehnički i tehnološki razvoj, posebno kod prijevoznih sredstava. Napredak 
prometa znači veću pokretljivost i povećanje turističnog prometa. 
- Sezonski karakter turističke potražnje znači da turistima na raspolaganju stoji 
vrlo ograničeno vrije, za vrijeme godišnjih odmora ili blagdana. Upravo je ta 
ograničenost glavni uzrok sezonskog karaktera turizma, što znači da je potražnja 
za uslugama u turizmu vremenski neravnomjerno raspoređena, što se odražava 
na iskorištenost kapaciteta, pa i na samu zaposlenost (Čavlek i sur., 2011: 54). 
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 Jedan od najuočljivijih trendova rasta u turizmu je rast turističke potražnje koji je 
povezan s rastom turističke potražnje. Upravo je taj rast doživio pravu revoluciju. 
Analitičari UNWTO-a označuju takav razvoj jednim od najzapaženijih ekonomskih i 
društvenih fenomena prošlog stoljeća (UNWTO, 2008: 66). 
 
3.4. Turistička ponuda i potražnja grada Biograd na moru 
 
S obzirom na prirodno-geografske dispozicije,  Biograd raspolaže s velikim turističkim 
mogućnostima, upravo zbog raznolikosti turističkih resursa. Ima more, vrlo razvedenu i 
pristupačnu obalu, neposrednu blizinu nacionalnih parkova i parkova prirode, koji su 
iznimne ljepote, sa zanimljivom endemskom florom i faunom, te mnoge druge atrakcije 
i resurse velike privlačnosti.    
Dakle, postoje svi uvjeti da postojanje atraktivnosti turističnog proizvoda koji sadrži 
slijedeće oblike ponude prema (Bartoluci, 2013: 188): 
- Kupališno – rekreativni turizam koji uključuje brojne rekreativne i zabavne 
aktivnosti, 
- Zdravstveni turizam omogućuje angažiranje stručnjaka iz rehabilitacijske 
medicine, te korištenje medicinske infrastrukture zadarske i biogradske bolnice 
- Izletinički turizam koji uključuje posjete nacionalnim parkovima i parkovima 
prirode, 
- Kulturni turizam zbog stare jezgre grada, obilasci povijesnih, kulturnih i 
arheoloških znamenitosti, 
- Planinski i alpinistički turizam zbog blizine Velebita s brojnim izletničko-
planinarskim pravcima i mnogi drugi.  
Naravno, raznovrsna ponuda grada Biograd na moru, također može izazvati i negativne 
učinke na društvo i okoliš, a više o tome u naslovu strategije razvoja grada Biograd na 
moru na str. 40. 
 
3.4.1. Smještajni kapaciteti 
 
Biograd na Moru ima raznoliku ponudu smještajnih kapaciteta, od smještaja u hotelima 
i hostelima, do autokampova i privatnih smještaja. Za one koji vole nautiku, postoje 
marine te tvrtke koje se bave iznajmljivanjem plovila. 
Biograd na Moru je poznata turistička destinacija sa dugom tradicijom, upravo zbog 
toga Biograd ima veliki izbor smještaja u hotelima, privatnim apartmanima, luksuznim 
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vilama ili u kampovima. Biograd na Moru ima 3 velika hotela:  hotel Ilirija, hotel 
Adriatic i hotel Kornati te nekoliko manjih obiteljskih hotela. 
Kamp Soline je najveći kamp, sa ukupnim kapacitetom za 3.000 osoba. Postoji 
mogućnost smještaja i u mobilnim kućicama u kampu koje su opremljene prema 
najvišim standardima. Kamp se nalazi se nedaleko od centra Biograda do kojeg se može 
doći novoizgrađenom šetnicom uz najatraktivnije biogradske plaže. Biograd ima jedan 
od najvećih i najopremljenijih teniskih kampova u ovom dijelu Jadrana, sastoji se od 14 
teniskih terena s zemljanom podlogom i 6 terena s tvrdom podlogom. Nalazi se u 
borovoj šumi, uz plažu. Osim kampa Soline u Biogradu također ima i nekoliko manjih 
obiteljskih kampova (http://www.biograd-na-moru.com/hr/smjestajni-kapaciteti). 
 
Više o najpoznatijim smještajnim kapacitetima, odnosno hotelima u tablici broj dva. 
Tablica broj dva: Najpoznatiji hoteli u gradu Biograd na Moru 
Hoteli Adresa Kategorija 
Hotel „Ilirija“ Tina Ujevića 7, 23210 
Biograd na Moru 
**** 
Hotel „In“ Šetalište kneza Branimira, 
23210 Biograd na Moru 
**** 
Hotel „Kornati“ Tina Ujevića 7, 23210 
Biograd na Moru 
**** 
Hotel „Adria“ Augusta Šenoe 42, 23210 
Biograd na Moru 
*** 
Hotel „Adriatic“ Tina Ujevića 7, 23210 
Biograd na Moru 
*** 
Hotel „Bolero“ Ivana Meštrovića 1, 23210 
Biograd na Moru 
*** 
Hotel „Carpymore“ Kralja Tvrtka 10, 23210 
Biograd na Moru 
*** 
Hotel „Meduza“ Augusta Šenoe 24, 23210 
Biograd na Moru 
*** 
Hotel „Palma“ Vlahe Bukovca 3, 23210 
Biograd na Moru 
*** 
Hotel „Žućo“ Augusta Šenoe 25, 23210 
Biograd na Moru 
*** 
 
Izvor: (http://www.tzg-biograd.hr/hr/hotels, 27.5. 2015.) 
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U nastavku informativno nešto više o hotelima pojedinačno: 
Hotel Ilirija smješten je uz obalu mora, uz staru gradsku jezgru. U svom asortimanu 
ima wellness centar, terase, konferencijske dvorane, hotelsku marinu, sportski centar, te 
animacijski program. Otvoren je od sredine ožujka do prosinca, a na svojih 5 katova 
ima 158 soba i 7 apartmana sa 355 kreveta, uključenu klimatizaciju te ostale pogodnosti 
poput parkiringa za goste hotela, buffet restorana, suvenirnice, frizerskog salona, usluge 
pranja i glačanja rublja i mnoge druge (http://ilirijabiograd.com/hotel-ilirija/o-hotelu). 
Hotel In u svom sastavu ima 44 luksuznih soba, a smješten je u biogradskoj marini. 
Obuhvaća gurmanski restoran, wellness i fitness centar s unutarnjim bazenom i krovnu 
terasu s hidromasažnom kadom. Sobe sadrže king krevete, ostakljene kupaonice te 
prostore za sjedenje. Sve sobe hotela pružaju pogled na more, a one sadrže drvene 
oplate i plavo – bijele tonove u svim prostorijama (http://www.hotelin-biograd.com/). 
Hotel Kornati smješten je u strogom centru Biograda, a pruža pogled na južni dio 
otočja Kornati. Otvoren je od sredine ožujka do prosinca, a u svom asortimanu ima 102 
sobe, 4 apartmana i 220 kreveta. Sa hotel ima 4 katova, s vlastitim parkingom i 
vlastitom hotelskom marinom za brodove do 8,5 m dužine. Također sadrži buffet 
restoran, mjenjačnicu, teniske terene te brojne sportske i animacijske programe 
(http://ilirijabiograd.com/hotel-kornati/o-hotelu). 
Hotel Adria je smješten usred borove šume, udaljen oko 350 metara od poznate plaže 
Soline. Sobe u hotelu su klimatizirane, pružaju pogled na more te imaju mini bar, 
balkon i prostore za sjedenje. Također, hotel nudi slane sobe, unutarnje i vanjske 
bazene, parne kupke, masaže i talasoterapije. Hotel raspolaže sa 208 opremljenih soba, 
od kojih je 68 superior, a 140 classic. Restoran je kapaciteta 250 mjesta uz 140 mjesta 
na terasi. Hotel raspolaže s tri kongresne dvorane. Hotel također nudi široku lepezu 
izletničkih aktivnosti i animacijskih, rekreativnih i lječilišnih usluga 
(http://www.booking.com/hotel/hr/adria-biograd.hr.html). 
Hotel Adriatic prvi je dizajnerski hotel na hrvatskoj obali. Smješten je samo 20 metara 
od plaže. Hotel također posjeduje prvi i jedini hrvatski bar s krevetima. Otvoren je od 
travnja do listopada, a u svojoj ponudi ima 100 soba, 5 apartmana i 215 kreveta, 
otvoreni grijali bazen, pansionski buffet restoran, pool bar, mjenjačnicu, teniske terene 
te čak i dječji vrtić (https://www.google.hr/#q=hotel+adriatic+biograd+na+moru). 
Hotel Bolero nalazi se na samom ulazu u grad Biograd, poznat je kao obiteljski hotel. U 
svom sastavu ima jednokrevetne, dvokrevetne, četverokrevetne sobe s klimatizacijom i 
vlastitom kupaonicom. Klimatizirane sobe imaju radne stolove i balkone. Također, nudi 
se usluga vjenčanja i kongresa. Hotel je udaljen oko 200 metara od plaže Bošana i 150 
metara od marine Kornati koja je u sklopu prije spomenutog istoimenog hotela 
(http://www.hotel-bolero.hr/). 
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Hotel Carpymore smješten je uz more i najpoznatiju biogradsku šetnicu u samoj 
povijesnoj jezgri Biograda. Ponuda hotela obuhvaća sobe s besplatnim internetom, 
restoranom i barom. Poznata plaža Soline udaljena je oko 200 metara od hotela. Sobe su 
klimatizirane, sa satelitskim uređajima. Autobusna postaja i muzej nalaze se u krugu od 
30 metara od hotela, a u blizini je i trajektno pristanište do otoka Pašmana 
(http://www.booking.com/hotel/hr/carpymore.hr.html). 
Hotel Meduza ima 15 uređenih soba sa klimatizacijom, telefonskom linijom te 
satelitskom televizijom. U svojoj ponudi također ima jedan luksuzni apartman sa 
hidromasažnom kadom. Restoran hotela Meduza ima dugogodišnju tradiciju koja traje 
već 28 godina, a nudi veliki izbor specijaliteta. Spada u kategoriju obiteljskih i malih 
hotela (http://www.hotelmeduza.com/onama.htm). 
 
Hotel Palma nalazi se u mirnijem dijelu Biograda, u blizini marine i plaže Bošana. 
Otvoren je u sezoni od 1. svibnja do 15. listopada, a nudi komforne sobe i apartmane za 
3 ili 4 osobe, s modernim rashladnim sustavom. Sadržaji hotela su također restoran i 
bar, restoranska terasa te recepcija koja radi 24 sata. Hotel sadrži 20 smještajnih jedinica 
s ukupno 42 ležaja, s parkirnim mjestima za goste hotela 
(http://www.hotelpalma.com.hr/hr/index.htm). 
Hotel Žućo nalazi se 500 metara od središta grada i najbliže plaže. Hotel sadrži bife 
restoran, bar, parkiralište i besplatni pristup internetu. Sve sobe su klimatizirane, sa 
satelitskim programima i vlastitim kupaonicama. Recepcija je otvorena 24 sata, a 
svakog jutra u restoranu se poslužuje švedski stol za doručak. Hotel pomaže organizirati 
izlete u obližnje nacionalne parkove te druge biogradske i obližnje atrakcije 
(http://www.hotel-zuco.hr/). Ocjene gostiju na internetskoj stranici www.booking.com, 
mogu se svrstati u graf broj jedan: 
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Graf broj 1: Ocjene gostiju najpoznatijih hotela u gradu Biograd na Moru   
 
Izvor: (http://www.booking.com, 27.5.2015.) 
 
Smještajni kapaciteti, odnosno turistička naselja u tablici broj tri: 
Tablica broj tri: Turistička naselja u gradu Biograd na Moru 
Turistička naselja Adresa Kategorija 
Crvena Luka Crvena Luka 1, 23210 
Biograd na Moru 
***** 
San Antonio Biograd na Moru *** 
 
Izvor: (http://www.tzg-biograd.hr, 27.5.2015.) 
 
Crvena luka luksuzno je turističko naselje koje se nalazi 3 kilometra od grada Biograd 
na Moru, a okruženo je stoljećima starim borovim šumama, šetnicama i plažom. Naselje 
se sastoji od hotela, vila i apartmana, a u svojoj ponudi također organiziraju izlete u 
obližnje Nacionalne parkove i Parkove prirode. Hotel Crvena luka raspolaže sa 45 soba 
na 4 kata, dok sporedna zgrada, depadansa ima 24 sobe. Također, nude se i 31 obiteljski 
apartman sa dvije spavaće sobe, kupaonicom, kuhinjom i dnevnim boravkom. S 
obzirom na to da je cijelo naselje luksuzno, takve su i sve sobe, opremljene 
najmodernijim dizajnima. U sklopu naselja nalaze se i vile: 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ocjene gostiju
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- Ville Imperial su samostalne vile pored mora. U sastavu su tri luksuzne vile 
avangardne izgradnje. Svaka vila udaljena je 10 metara od mora, sa ostakljenim 
verandama, prostranim sobama sa opremljenim kuhinjama, dnevnim boravcima 
te s tri sobe s tri kupaonice.  
- Ville Royal također su vile koje se nalaze 10 metara od mora, a ima ih osam. 
Također su ekskluzivnog dizajna i avangardne tehnologije izgradnje. Kao i kod 
Villa Imperial, sobe imaju ostakljene terase, velike dnevne boravke, opremljene 
kuhinje te dvije spavaće sobe sa svojim kupaonicama.  
- Ville Princess, 10 metara od mora raspoređene na jednakoj razini kao i druge, u 
svom sastavu broje osam vila. Namještaj je modernog dizajna s drvenim 
podnicama, grijanjem i hlađenjem. Villa s pet zvijezdica svojim gostima jamči 
potpunu privatnost. Gosti mogu koristiti plažu te ostale usluge restorana, 
sportskih sadržaja i ostale usluge. 
Također, naselje nudi i 46 apartmana. Zgrade se nalaze na dvije razine zemljišta, na 
pedesetak metara od mora. Apartman u prizemlju ima na raspolaganju veliki vrti i 
staklena vrata kroz kojih se može promatrati more. Obje vrste apartmana imaju 
kuhinje, dvije spavaće sobe, dvije kupaonice te dnevni boravak. 
U sklopu naselja postoje dva restorana i pizzeria. Veći restoran raspolaže sa 400 
mjesta i na prvom je katu, dok se u prizemlju nalazi pizzeria i gelateria. Tik uz more 
pak stoji ekskluzivni restoran za 150 sjedećih mjesta. Naselje nudi brojne uluge 
fitnessa, bazena, sauna i masaža (http://www.crvena-luka.hr/hr). 
San Antonio je mediteransko turističko naselje koje se prostire na više od 17000 
četvornih metara usred borove šume, a plaža je udaljena svega 200 metara od naselja, a 
teniski tereni svega nekoliko metara. Prostrano naselje u svojoj ponudi ima 75 kamenih 
kućica, restoran, bazen i parkiralište. Sve sobe u kućicama imaju velike prozore, stoga 
su vrlo osvjetljene. U ponudi su dvokrevetne, trokrevetne, četverokrevetne sobe 
podijeljene u dvije posebne smještajne jedinice i obiteljske sobe sa pet ili šest kreveta 
podijeljene u dvije smještajne jedinice. Također, gostima su na raspolaganju vlastite 
terase, TV s kabelskim programima, kupaonice, mini barovi i internet. Svakog dana se u 
klimatiziranoj blagavaonici poslužuje švedski stol, a dostupni su i restorani, bar i kafić 
(http://www.sanantonio.hr/). Smještajni kapaciteti, odnosno kampovi, nabrojeni su u 
tablici broj četiri: 
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Tablica broj četiri: Najpoznatiji kampovi u gradu Biograd na Moru 
Kampovi Adresa 
Kamp Park Soline Put Kumenata 16, 23210 Biograd na Moru 
Kamp Biograd Put Solina bb, 23210 Biograd na Moru 
Kamp Dijana i Josip Put Solina 55, 23210 Biograd na Moru 
Kamp Mia Put Solina 55, 23210 Biograd na Moru 
Kamp Ljutić Slanica 1, 23210 Biograd na Moru 
Kamp Cvita Šetalište Bošana, 23210 Biograd na Moru 
Kamp Bakija Kumenat, 23210 Biograd na Moru 
 
Izvor: (http://www.tzg-biograd.hr/hr/53/kampovi/, 27.5.2015.) 
 
Kampovi su vrlo popularni u gradu Biograd na Moru, pa ih valja ukratko opisati.  
Kamp Park Soline također je smješten u prirodi, u gustoj borovoj šumi, uz šljunčanu i 
pješčanu plažu, na 15 ha parcela za smještaj kampera, prikolica i šatora, koje se spuštaju 
prema obali. Izabran je među 10 najboljih kampova hrvatske. Unutar kampa nalaz se 
uređeni sanitarni prostori, strojevi za pranje i sušenje rublja, internet caffe i 
supermarket, Također i restoran „Kameni Dvori“.  
U neposrednoj blizini kampa nude se razne aktivnosti kao što su tereni za tenis i stolni 
tenis, skijanje, ronjenje, odbojka, a nude se i organizirani izleti u nacionalne parkove ili 
povijesne gradove. Kamp sadrži ukupno 903 kamp jedinica, 703 parcela s priključkom 
za struju, vodu i odvod te 200 kamp mjesta sa priključkom za struju. Također mogu se 
iznajmiti osnovne ili premijum mobilne kućice koje su potpuno opremljene 
(http://www.campsoline.com/kamp/o-kampu). 
Kamp Biograd, koji je kategoriziran sa tr zvjezdice, kao i ostali, smješten je u borovoj 
šumi 400 metara od centra grada. Sa svojih 70000 četvornih metara, kamp može primiti 
oko 150 gostiju kojima su na raspolaganju mobilne kućice u posebnom dijelu kampa. 
Kamp ima dječje igralište, blizinu teniskih terena i malu marinu. Smještajne jedinice u 
kampu imaju opremljene kuhinje i blagovaonice, a gosti slobodno mogu koristiti i roštilj 
koji se nalaz u okviru samog kampa. Plaža je udaljena samo 250 metara, a na zahtjev je 
moguće organizirati i druge aktivnosti, putovanja i izlete 
(http://www.camping.hr/hr/kampovi/biograd). 
Kamp Dijana i Josip sastoji se od dva dijela i to, Autokamp Dijana i Josip koji ima 
mjesta za oko 200 osoba i Autokamp Mia koji se nalazi malo dalje i ima mjesta za 200 
osoba. U kampu se može kampirati, ali i iznajmiti mobilne kuće ili bungalove. Plaža je 
udaljena 150 metara od samog kampa. Sve mobilne kućice imaju na raspolaganju 
terasu, kupaonicu s tušem i čajnu kuhinju. Postoji mogućnost iznajmljivanja apartmana 
koji su novouređeni, sa jednom ili dvije spavaće sobe. Trgovina, kafić i restoran nalaze 
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se na udaljenosti od 100 metara. Središte Biograda udaljeno je manje od jednog 
kilometra, gdje se nalaze ostaci benediktinskog samostana, tj. današnji Zavičajni muzej 
(http://www.autocampdiana.com/index.php/hr/). 
 Kamp Mia je kompletno pošumljen kamp, smješten 200 metara od šljunčane plaže 
koja ima plavu zastavu i 600 metara od starog grada. Raspolaže za 100 parcela, između 
mirne zone s jedne strane, a centrom grada s druge strane. Sve jedinice sadrže prostore 
za sjedenje, potpuno opremljene kuhinje, blagovaonice, tuševe, a pojedine sadrže i 
vlastitu terasu. Također, u kampu Mia na raspolaganju su vrt i oprema za roštilj. Kamp 
je otvoren od 15. ožujka do 31. listopada svake godine (http://www.tzg-
biograd.hr/hr/93/kamp-mia). 
Kamp Ljutić, obiteljski kamp, čiji su gosti ljubitelji prirode, prostire se na površini od 
20000 metara kvadratnih, direktno na moru. Osim mjesta za kampiranje, kamp nudi i 7 
bungalova i mobilne kućice. Bungalovi su opremljeni kuhinjom, tušem, klimom i 
parkirnim mjestima, a kućice imaju i natkrivene terase. U neposrednoj blizini se nalazi 
sve ostalo, barovi, tržnica, restorani i drugi objekti. Kamp Ljutić poznat je kao miran 
kamp, a osoblje je na raspolaganju 24 sata (http://www.kamp-ljutic.hr/hr/). 
O ostalim kampovima nema previše informacija. Kamp Cvita je mali i novi kamp, dok 
je kamp Bakija vrlo mali i miran obiteljski kamp. Oba kampa su u neposrednoj blizini 
borovih šuma i plaža, a lako su dostupni i restorani, barovi i trgovine, kao i u cijelom 
Biogradu. 
 
3.4.2. Nacionalni parkovi i parkovi prirode 
Nacionalni parkovi i parkovi prirodi te ostale netaknute prirodne ljepote, oduvijek su 
privlačile velik broj posjetitelja, a Biograd na moru, kao veliku komparativnu prednost 
uživa blizinu tri nacionalna parka i dva parka prirode. 
 
3.4.2.1. NP Kornati 
 
Proglašen nacionalnim parkom 1980. godine, zbog izuzetnih krajobraznih ljepota. 
Zauzima površinu od oko 217 kvadratnih kilometra, a uključuje 89 otoka, otočića i 
hridi. Kornati su istovremeno primamljivi ali i opasni, obiluju posebnostima i 
ljepotama, kako po prirodnoj, tako i po kulturnoj baštini. Neka od geoloških zbivanja u 
prošlostiovih terena, oslikavaju se u poznatim kornatskim „krunama“. To su okomite 
litice okrenute prema otvorenom moru te su najpopularniji fenomen parka. Najveći otok 
u arhipelagu jest Kornat, no prepoznatljivost leži upravo u malim otocima. Kopneni dio 
Kornata u potpunom je privatnom vlasništvu. Agencije u Biogradu svakodnevno 
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organiziraju posjete Kornatima, polaskom iz biogradske luke. Paket često uključuje 
hranu i piće te aktivnosti poput ronjenja (http://www.tzg-biograd.hr/hr/55/np-kornati). 
 
3.4.2.2. NP Krka 
 
Privlači turiste sa svojih sedam slapova i ukupnim padom od 242 metra, a prirodni je i 
krški fenomen, s velikim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta. Nacionalni se park 
može posjećivati čitave godine. Najpoznatiji u parku su Skradinski buk i Roški slap. 
Međutim, postoje i ostali zanimljivi lokaliteti, edukativne staze i ugostiteljski objekti. 
Skradinski buk je najduža sedrena barijera na rijeci Krki, a nalazi se 13 kilometara od 
Roškog slapa, koji je zanimljiv zbog kaskada i bogate vegetacije. Agencije diljem 
Biograda organiziraju višesatne posjete tom nacionalnom parku, s obzirom da se park 
nalazi na samo sat vremena vožnje od grada. Paketi najčešće sadrže pješačke ture te 
slobodno vrijeme za kupanje po želji (http://www.npkrka.hr/). 
 
3.4.2.3. NP Paklenica 
 
Destinacija je u koju se organiziraju izleti iz Biograda na Moru. Paklenica se nalazi na 
relativno malom prostoru od 95 četvornih kilometara, na planini Velebit, poznata je po 
bogatstvu geomorfoloških fenomena, jamama, škrapama i špiljama. Najveća špilja jest 
„Manita peć“, koja je potpuno uređena za turistički obilazak, te jama Vodarica. Velika 
očivanost ekosustava razlog je za raznolikost životinjskog svijeta u parku, koji je 
procjenjuje na više od 4000 različitih vrsta. Pješaćenje je jedini način da se posjet 
Paklenica, a postoji oko 10 kilometara staza i putova, turistički putevi vode iz kanjona 
„Velike Paklenice“ do špilje „Manite peći“, šumarske kuće „Lugarnice“ i planinarskog 
doma, dok planinarski putevi vode do najviših velebitskih vrhova, tj. „Vaganskog vrha“ 
i „Svetog brda“. Paklenica je zbog svoje tradicije alpinizma, među najpoznatijim 
europskim središtima (http://www.np-paklenica.hr/). 
 
3.4.2.4. NP Plitvička jezera  
 
Nacionalni je park čiji posjet Biograd na Moru također ima u svojoj ponudi. Najveći je 
nacionalni park u Hrvatskoj, oko 294.82 kvadratnih kilometra, a također je i najstariji. 
Predstavlja fenomen krške hidrografije, a sastoji je od 16 jezera, podijeljenih na gornja, 
njih 12, s kojih se voda prelijeva u donja jezera, njih 4. Gornja jezera su veća i dublja, 
dok su  donja, nastala na vapnenačkog podlozi manja i plića. Najveći slap je Veliki slap, 
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visok 78 metara, time i najveći u Hrvatskoj. Najveće i najdublje jezero je Kozjak, a uz 
njega se nalazi središte turističke aktivnosti. Tu se nalazi mjesto za piće i jelo, a i 
suvenirnica. Plitvice se ne posjećuju samo ljeti, nego i zimi, jer ljetno vrijeme nudi 
obilje vode i slapova, zima nudi zamrznute slapove i jezera 
(http://www.putovnica.net/odredista/hrvatska/np-plitvicka-jezera). 
 
3.4.2.5. PP Vransko jezero 
 
Boćato je jezero smješteno na putu između Biograda i Pakoštana, a dom je za više od 
300 vrsta ptica , što ga čini savršenim odredištem svakog ljubitelja ptica i prirode 
općenito. Jezero je i raj za ribolovce, uz obaveznu dozvolu za ribolov koja se može 
kupiti i na licu mjesta. Oko jezera nalaze se dvije biciklističke staze. U parku se nalazi 
ranč MK Ranch koji nudi obuku iz jahanja, terensko jahanje i terapijsko jahanje. Ovo 
područje također obiluje kulturnim i povijesnim znamenitnostima, a također je izvor 
novih znanstvenih otkrića. Ovo je područje spoj triju potpuno različitih krajolika, 
morsku obalu i bogati arhipelag, mediteransku močvaru s jedinstvenim eko sustavom, a 
iza brda ravnokotarska naselja (http://www.pp-vransko-jezero.hr/hr/opcenito/). 
 
3.4.2.6. PP Telašćica 
 
PP Telašćica je uvala smještena u jugoistočnom dijelu otoka Dugi otok, što je nešto više 
od sat vremena udaljenosti od Biograda na Moru. Ova uvala, okružena sa 13 otoka i 
otočića, a sadrži i 6 otočića unutar uvale. proglašena je Parkom prirode 1988. godine, 
zahvaljujući vrijednom biljnom i životinjskomsvijetu i geološkim i geomorfkološkim 
fenomenima te bogatim zajednicama morskog dna. Područje je puno suprotnosti, tj. s 
jedne strane se nalaze mirne i tihe plaže, a s druge strane strmi klifovi. Također, s jedne 
strane nalazi se područje šuma, a s druge ogoljeli kamenjar. Telašćica je najsigurnija i 
najveća prirodna luka Jadrana. Slano jezero Mir, ima ljekovita svojstva pa je destinacija 
također poznata po lječilišnom turizmu (http://www.tzg-biograd.hr/hr/38/pp-telascica). 
Kao što je prije spomenuto, nije samo blizina nacionalnih parkova i parkova prirode 
segment privlačnosti za turiste, već također i blizina povijesnih gradova Nina, Šibenika, 
Zadra i drugih. Osim organiziranja izleta u parkove, organiziraju se i izleti u gradove, te 
druga mjesta, a valja napomenuti i najpopularniji i izlet od najmanje udaljenosti od 
Biograda, a to je posjet otoku Pašmanu.  
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3.4.3. Sport i zabava 
 
Do 20. stoljeća mali je broj ljudi putovao radi zadovoljstva; većina putovanja bila je 
potaknuta trgovinom, odlaskom na hodačašća i drugim religijskim motivima ili 
edukacijom. Rekreacijska su putovanja bila ograničena na male i kratke izlete. U 
današnje vrijeme masovnog turizma, to više nije slučaj. Većina ljudi putuje zbog sporta, 
zabave, odmora i rekreacije, što su potvrdila i brojna istraživanja u turizmu (Čavlek i 
sur., 2011: 45.). 
  
Biograd na Moru nudi pregršt sportskih, rekreativnih i zabavnih sadržaja. 10 minuta 
hoda od centra nalaze se plaže Dražica i Soline, a u blizini plaža teniski centar s noćnim 
osvjetljenjem, koji ima 14 teniskih terena sa zemljanom i 6 terena s tvrdom podlogom. 
Također, u blizini se nalaze i tereni za mali nogomet, košarku, rukomet, mini golf i 
drugo. Biograd i okolica nalaze se na karti dobro razrađenih biciklističkih ruta različite 
težine. Kao što je spomenuto, prednost je blizina otoka Pašmana na kojemu je 
organizirano hodanje po škrapama, oštrim obalnim stijenama i mogućnost jahanja i 
promatranja ptica na Vranskom jezeru. 
Također, u Biogradu su uvijek organizirani brojni sadržaji za djecu. Osim različitih 
animacija na plažama, na hotelskim su bazenima organizirane škole plivanja i igre u 
vodi. U sklopu hotela Ilirija postoji mini klub koji organizira igre za djecu, kostimiranje, 
potrage za blagom, ekološke radionice i druge aktivnosti. S obzirom na to, da se 
Biograd nalazi na najrazvedenijem dijelu Jadrana, pa tako i na području s najvećim 
brojem otoka i nekoliko nacionalnih parkova i parkova prirode, Biograd je upravo 
idealna destinacija za nautički turizam, o kojem nešto više na stranici 26. Biograd 
posjeduje modernu marinu s oko 1000 vezova u moru i 200 na kopnu, uključujući servis 
i parking za oko 700 vozila. Zbog blagih plimnih kretanja i slabih morskih struja, 
biogradsko područje vrlo je pogodno za jedrenje. No, problem ipak predstavljaju 
grebeni, manji otočići i rtovi, te jaki vjetrovi u zimsko razdoblje. 
Što se tiče odmora i relaksacije, Biograd ima odlične plaže nadohvat ruke, a sve su sa 
centrom povezane šetnicama. Na sjevernom dijelu nalazi se plaža Bošana, koja ima sve 
pogodnosti, osim što jedina nema šuma u blizini, pa tako ni hlada. Plaže Dražica i 
Soline nalaze se odmah uz dugu šetnicu čija je okolica bogata sadržajima svih vrsta, od 
zabavnih do gastronomskih i sportskih. Uz ove dvije plaže prostire se borova šuma, a 
voda je izuzetno čista, o čemu govori činjenica da su plaže nositelji plavih zastava. 
Plava zastava, međunarodna ekološka nagrada za kakvoću mora, očuvanost priobalja te 
opremljenost i uređenost plaža i marina. Otok Pašman, također nudi odlične plaže za 
one posjetitelje koji se žele kupati upravo na otoku, a trajekt od Biograda do Pašmana 
vozi vrlo često, sama vožnja traje 20-tak minuta. 
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Ljubiteljima sportova na vodi, na raspolaganju su brojne aktivnosti, tako na plažama 
Dražica i Bošana rade ronilački klubovi koji redovito organiziraju škole ronjenja. 
Također, moguć je najam vodenih skutera, čamaca i pedalina. Na plaži Dražica dostupni 
su i let padobranom iznad vode, skijanje na vodi, surfing i sve ostale vodene atrakcije. 
Što se tiče wellnessa, koji je isto tako jedan vrlo primamljiv faktor kod izbora 
destinacije za odmor,mnogi bi se složili da su kupanjei šetnja uz more vrsta wellnessa 
samo posebi, Biograd nudi i ostale tretmane. U ljetno su razdoblje, na plažama Dražica i 
Soline, usred borove šume dostupni razni tretmani masaža. Također, u spomenutom 
hotelu IN pored marine nalazi se wellness centar sa zatvorenim bazenom, sobama za 
masažu, turskom i finskom saunom, teretanom, jacuzzijem i frizerskim salonom. 
Međutim, najbogatiju ponudu spa i beauty tretmana nudi hotel Ilirija, pored stare jezgre 
grada, koji nudi klasične, finske i infracrvene saune, parne kupelji, relax zonu, te razne 
programe za mršavljenje. 
Nadalje, akvatorij oko grada idealan je za ljubitelje ronjenja, za profesionalce ali i 
amatere. Iskusnim je roniocima ovo područje omiljena destinacija budući da ima 
raznoliko podmorje i brojne prirodne fenomene. Posebnost je u tome što u svim 
vremenskim prilikama postoje mjesta zaštićena od vjetra i valova, tako da se može 
nesmetano roniti, a prozirnost mora je iznimna, seže čak do 40 metara. Nadalje, 
ljubitelji ribolova u Biogradu mogu pronaći brojne lokacije za svoj hobi. Kao što je 
spomenuti, na samo pet kilometara od grada je Vransko jezero gdje su prisutne i 
slatkovodne i morske vrste riba. Sportsko-rekreativnim pecanjem može se baviti na bilo 
kojem području Biograda, uz odgovarajuće dozvole (http://www.tzg-
biograd.hr/hr/102/sport-i-rekreacija). 
 
3.4.4. Nautički turizam  
 
Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti u sadašnjosti, ali ponajviše u 
budućnosti hrvatskoga gospodarstva. Prema razvojnim mogućnostima u posljednjih 10-
ak godina posebno se istaknuo nautički turizam. Nautički turizam predstavlja kretanje 
turista u plovilima po moru uključujući njihovo pristajanje u marinama i obuhvaća svu 
infrastrukturu u marinama potrebnu za njihov prihvat. 
Definicije nautičkog turizma se razlikuju. Nautički je turizam sastavni dio maritimnih 
djelatnosti koje su širi pojam jer uključuju i organizaciju aktivnosti vezanih uz ambijent 
(npr. šetnje uz obalu) pa sve do pružanja logističkih usluga na pontonu i u okrugu 
marine (Čavlek, 1997: 31). 
Nautički turizam može se definirati i kao skup pojava i odnosa što nastaju zbog 
privremenog izvandomicilnog putovanja ljudi plovilima za sport i razonodu radi 
rekreacije (Budman, 1996, prema Jadrešić u: Bartoluci, Čavlek 2007: 231). 
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Biograd na moru bilježi ogroman porast nautičkog turizma, ako je suditi prema 
podacima iz tablice 8., koja potvrđuje činjenicu da je najviše noćenja turista ostvareno 
upravo u nautici. Najpoznatije i najzanimljivije područje za nautičare na cijelom 
Jadranu, upravo su Kornati, koji su u neposrednoj blizini samog grada. Biograd nudi 
smještaj za nautičare u marini Kornati koja ima 750 vezova na 15 uređenih gatova i u 
marini Šengulin na samom ulazu u NP Paklenica.  
Hotelska luka „Kornati“ tijekom godina postala je premala, stoga je Ilirija d.d. uvidjevši 
važnost nautičkog turizma u Biogradu, proširila kapacitete izgradnjom marine Kornati. 
Današnja marina Kornati jedna je od najvećih luka Zadarske županije i pokretač razvoja 
nautičkog turizma Biogradske rivijere koja je omogučila da sama destinacija postane 
nautički grad i centar razvoja nautičkog turizma. U akvatoriju marine godišnje se održi 
preko 40 domaćih i međunarodnih regata svih klasa na kojima sudjeluje i do 10 000 
jedriličara iz cijelog svijeta. 
Marina Šengulin, koja se nalazi na prirodnoj uvali grada, posjeduje 200 vezova na ulazu 
u NP Kornati i potpuno je zaštićena od vjetrova, a nudi servisiranje i iznajmljivanje 
brodova. 
Osim marina, Biograd u svojoj ponudi ima i brojne čarter agencije kao što sz Adriatic-
challenge d.o.o., Lenka Mediteran Yachting d.o.o., Angelina tours d.o.o., More Yaching 
d.o.o. i mnoge druge. 
Nautika je u Hrvatskoj stara onoliko koliko je stara u Biogradu, s obzirom na to da je 
Ilirija d.d. prvu nautičku marinu sagradila 1975. godine te nabavila prvu vlastitu charter 
flotu. Od tada, do danas, svaki treći turist zapravo je nautičar (http://www.tzg-
biograd.hr/hr/81/nautika). 
 
4. Turizam grada Biograd na Moru danas 
 
4.1. Istraživanje turističke ponude i potražnje grada Biograd na Moru 
Od početka 70-ih godina 20. stoljeća ljudi preferiraju aktivniji odmor. Želja za 
spavanjem i neradom sve je manja, a važnije postaju kategorije:  
- razgovori s drugima 
- zabava 
- uživati 
- baviti se hobijima 
- živjeti drugačije 
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Glavni motiv putovanja teži odmoru u svijetu različitom od svakodnevnice 
(Kripendorf, 1986, 43).  
Prema vlastitom istraživanju turističke ponude i potražnje grada Biograd na Moru 
provedenom 3. kolovoza 2015. godine u Biogradu, u kojem je podjednako ispitano i 
muškaraca i žena, dobi od 21. – 30 i više, ispitanici su na listi motiva dolaska u 
biogradsku destinaciju mogli odabrati maksimalno četiri, pa je konačno registrirano 
44 motivacijskih razloga. Moguće ih je rangirati ovako u tablici broj pet:  
Tablica broj pet: Istraživanje motivacijskih razloga u destinaciji 
Rang MOTIVI f % 
1. Odmor i 
relaksacija 
12 70,58 
2. Zabava 9 52,94 
3. Nova iskustva i 
doživljaji 
6 35,29 
4. Upoznavanje 
prirodnih ljepota 
5 29,41 
5. Sport i rekreacija 5 29,41 
6. Povoljne cijene 4 23,52 
7. Poslovne obaveze 1 5,88 
8. Upoznavanje 
kulturnih 
znamenitosti 
1 5,88 
9. Posjet rodbini i/ili 
prijateljima 
1 5,88 
     
Izvor: Vlastiti rad autora, istraživanje turističke ponude i potražnje u destinaciji. 
Ovdje se potvrđuje shvaćanje Hrvatske kao zemlje koja ponajprije omogućuje odmor i 
relaksaciju na moru. Nakon toga se preferira zabava. Upoznavanje kulturnih 
znamenitosti tek je na sedmom rangiranom mjestu među motivima. Vrlo visok rang ima 
motiv novih iskustva i doživljaja, koji je u kombinaciji s ostalima, prevladavajući pri 
odabiru mjesta za odmor. 
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Osim istraživanja u samoj destinaciji, provedena je i online anketa, a rezultati su vidljivi 
na grafu broj dva: 
Graf broj dva: Motivi dolaska turista u grad Biograd na Moru (31. 8. 2015.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Vlastiti rad autora, online istraživanje ponude i potražnje grada Biograd na 
Moru. 
Što se tiče istraživanja o broju posjeta, provedenog istraživanja u destinaciji, najviše 
gostiju posjetilo je Biograd više puta (47%), dok je 41% gostiju posjetilo Biograd prvi 
puta, što je prikazano na grafu broj tri: 
Graf broj tri: Broj posjeta gostiju u grad Biograd na Moru.  
 
Izvor: Vlastiti rad autora, istraživanje turističke ponude i potražnje u destinaciji. 
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Rezultati online ankete vrlo su slični onima iz istraživanja koje je provedeno u 
Biogradu, a prikazani su na grafu četiri: 
Graf broj 4: Učestalost posjeta turista u Biograd na Moru. 
  
 
 
 
Izvor: Vlastiti rad autora, online istraživanje ponude i potražnje grada Biograd na 
Moru. 
Biograd na Moru, posjetilo je 51% ispitanih online anketom više puta, dok je 28,6% 
turista Biograd posjetilo prvi puta. 
Dužinu boravka do 7 dana imalo je 41% ispitanih u destinaciji, dok ih je najmanje 
(24%), Biograd posjetili na duže od 16 dana, a detaljniji podaci nalaze se na grafu pet: 
 
Graf broj pet: Dužina boravka turista u gradu Biograd na Moru. 
 
Izvor: Vlastiti rad autora, istraživanje turističke ponude i potražnje u destinaciji. 
Duži boravci na moru uglavnom su rijetkost i vjerojatno su povezani s drugim 
činjenicama, kao što su posjedovanje kuće za odmor, organizirani boravak u 
odmaralištima i sl. 
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Prema online anketi, potvrđeni su podaci iz istraživanja u destinaciji, koji pokazuju da 
najviše turista, njih 57,1% Biograd posjećuje na 7 dana, a za njima slijede oni koji su 
Biograd posjetili na 8-15 dana, njih 37,1%. Podaci su prikazani u grafu šest: 
Graf šest: Dužina boravka turista u gradu Biograd na Moru. 
 
 
 
 
 
Izvor: Vlastiti rad autora, online istraživanje ponude i potražnje grada Biograd na 
Moru. 
Zanimljiva je činjenica da nitko od ispitanih u destinaciji, ali i u online anketi, nije 
posjetio Biograd na 22-30 dana, a samo jedan na 16-21 dan i na više od 30 dana. 
Na pitanje o ekološkoj očuvanosti destinacije, većina ispitanih u samoj destinaciji, misli 
da je ekološka očuvanost dobra i vrlo dobra, dok jedan ispitanik misli da je loša. Podaci 
su prikazani u grafu broj sedam: 
Graf broj sedam: Odgovori o ekološkoj očuvanosti grada Biograd na Moru. 
 
Izvor: Vlastiti rad autora, istraživanje turističke ponude i potražnje u destinaciji. 
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Rezultati pokazuju da se veći dio ispitanika opredijelio za bolju ekološku očuvanost. 
Svakako je to poticaj za daljnje očuvanje i uređenje okoliša, koji danas postaje presudan 
faktor odabira mjesta za odmor. 
U grafu broj osam, prikazani su podaci na temelju online ankete, koji pokazuju da 
najveći broj ispitanika također misli da je ekološka očuvanost dobra, njih 57,1%, dok 
37,1% ispitanika smatra da je ekološka očuvanost u Biogradu vrlo dobra. 
Graf broj osam: Odgovori o ekološkoj očuvanosti grada Biograd na Moru 
 
 
 
 
  
 
 
Izvor: Vlastiti rad autora, online istraživanje ponude i potražnje grada Biograd na 
Moru. 
 
Činjenicu da bi Biograd na Moru trebao više ulagati u ekološku očuvanost, potvrđuje 
podatak da 5,7% ispitanika misli da je očuvanost destinacije vrlo loša, a niti jedan 
ispitanik ekološku očuvanost nije ocjenio kao odličnu. 
S obzirom na tip smještaja, najviše ispitanih u destinaciji odabralo je privatni smještaj, 
njih 47%, dok je isti broj ispitanih, njih 29% odabralo autokampove i hotele. Detaljniji 
podaci su prikazani u grafu broj devet:  
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Graf broj devet: Vrsta smještaja koji turisti koriste. 
 
Izvor: Vlastiti rad autora, istraživanje turističke ponude i potražnje u destinaciji. 
 
Podaci online ankete o tipu smještaja, prikazani su u grafu broj deset: 
Graf broj deset: Vrsta smještaja koju turisti koriste.  
 
Izvor: Vlastiti rad autora, online istraživanje ponude i potražnje grada Biograd na 
Moru. 
Ispitanici iz online ankete također preferiraju privatni smještaj, visokih 82,9%, nakon 
čega slijede oni koji odsjedaju u hotelima(17,1%). Zanimljiva je činjenica da nitko od 
ispitanika nije odabrao motele ili autokampove.  
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Što se tiče osoba s kojima ispitani u destinaciji putuju u  Biograd, najviše ih je 
odgovorilo da putuje s prijateljima, njih 53%, nakon toga ispitani najčešće putuju sa 
obitelji i djecom, njih 35%, dok ostali putuju sa partnerom ili rodbinom. Podaci su 
prikazani u grafu broj jedanaest: 
Graf broj jedanaest: Pratnja u posjetu gradu Biograd na Moru.
 
Izvor: Vlastiti rad autora, istraživanje turističke ponude i potražnje u destinaciji. 
 
U grafu broj dvanaest prikazani su rezultati online ankete, na isto pitanje, tj. sa kime 
ispitanici najčešće putuju u Biograd na Moru: 
Graf broj dvanaest: Pratnja u posjetu gradu Biograd na Moru. 
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Izvor: Vlastiti rad autora, online istraživanje turističke ponude i potražnje grada 
Biograd na Moru. 
Na temelju online istraživanja vidljivo je da je isti broj ispitanika(40%), destinaciju 
posjetilo sa prijateljima ili obitelji s djecom, a manji broj njih sa partnerom, rodbinom 
ili drugo, što mogu biti poslovni partneri, samostalno i tako dalje.  
S obzirom na online i istraživanje u samoj destinaciji, u kojoj je ispitano sveukupno 52 
ispitanika, dobi od 21 – 30 i više, može se zaključiti da je Biograd na moru atraktivna 
destinacija turistima koji traže zabavu i odmor i relaksaciju, što može govoriti o tome da 
Biograd više posjećuju mlađe generacije ljudi, u trajanju do 7 dana, najčešće u 
privatnom smještaju u društvu prijatelja. Također, zanimljiva je činjenica da je 
ispitanicima vrlo bitna ekološka očuvanost mjesta koje izaberu za odmor, što destinaciji 
daje prostor za unapređenje, s ciljem da bi privukli više turista u budućnosti. 
 
4.1.1. Turistički promet po zemljama 2011.-2014. 
 
Prema podacima iz Turističke zajednice grada Biograd na Moru u tablici broj šest 
prikazani su statistički podaci o tome iz koje zemlje turisti najviše posjećuju biogradsku 
destinaciju za godinu 2011. i 2012. 
Tablica broj šest: Zemlje iz koje turisti najviše dolaze u Biograd na Moru (2011.-
2012.). 
Zemlja prebivališta 
2011. 2012. 
posj. noćenja posj. Noćenja 
Slovenija 25,712 162,350 28,179 179,600 
Češka 21,379 139,568 17,775 118,041 
Austrija 19,758 110,709 21,146 127,448 
Njemačka 17,338 105,860 19,934 126,378 
Slovačka 9,502 58,279 7,113 48,037 
Italija 9,138 37,845 7,583 33,733 
Poljska 7,889 47,108 8,334 48,515 
Mađarska 5,340 30,122 5,247 30,423 
Nizozemska 3,859 28,279 4,033 33,910 
Francuska 3,699 13,866 4,141 16,901 
 
Izvor: Turistička zajednica grada Biograda na Moru. 
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Za godine kasnije, isti su statistički podaci prikazani u tablici broj sedam: 
Tablica broj sedam: Zemlje iz koje turisti najviše dolaze u Biograd na Moru (2013.-
2014.). 
Zemlja prebivališta 
2013. 2014. 
posj. noćenja posj. Noćenja 
Slovenija 30,568 194,978 29,578 193,285 
Češka 18,225 119,655 17,957 122,724 
Austrija 21,234 137,079 20,974 126,478 
Njemačka 20,862 133,835 21,925 150,016 
Slovačka 6,609 44,214 7,739 53,342 
Italija 6,506 30,872 6,498 32,960 
Poljska 9,244 55,183 8,185 53,758 
Mađarska 5,933 32,991 5,390 32,237 
Nizozemska 4,433 36,233 3,744 30,282 
Francuska 9,124 47,080 9,343 51,412 
 
Izvor: Turistička zajednica grada Biograda na Moru. 
U grafu ispod naveden je pad ili porast noćenja turista iz pojedinih zemalja u Biogradu, 
od 2011. do 2014. godine. 
Graf broj trinaest: Pad i/ili porast noćenja turista od 2011. do 2014. godine. 
 
Izvor: Turistička zajednica grada Biograd na Moru. 
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Prema dostupnim podacima, 2011. godine, najviše noćenja ostvarili su turisti iz 
Slovenije, njih 162,350. U odnosu na 2011. godinu, 2012. godine bilježi se povećanje 
broja noćenja turista iz Slovenije za 10,6%. Godine 2013. ostvareno je  povećanje za 
7,9%, a godine 2014. broj noćenja turista iz Slovenije pao je za 0,9%.  
Turisti iz Češke 2011. godine ostvarili su 139,568 noćenja, ali godine nakon uslijedilo 
je smanjenje broja noćenja za 18,24%. Sljedeće godine bilježi se povećanje broja 
noćenja za 1,37%, a godine 2014. za 2,56%. Sveukupno gledajući, broj noćenja turista 
iz Češke u posljednje četiri godine značajno pada. 
Što se tiče broja turista iz Austrije, 2011. godine ostvarili su 110,709 noćenja. Godine 
2012. broj se povećao za 15,12%, dok se 2013. godine povećao za 7,03%, međutim 
2014. godine bilježi se pad noćenja za 8,4%.  
Njemački turisti ostvarili su  105,860 noćenja godine 2011. U posljednje četiri godine 
broj noćenja njemačkih turista je u stalnom porastu, a najveći porast zabilježen je 2012. 
godine, za 19,4%.  
Varijacije noćenja u Biogradu po godinama navedene su u grafu iznad za zemlje koje su 
ih između ostalih ostvarile najviše.   
 
4.1.2. Turistički promet po smještajnim kapacitetima 2011.-2014. 
 
Tablica broj osam: Turistički promet po smještajnim kapacitetima Biograda 2011.-
2012.
 
Izvor: Turistička zajednica grada Biograd na Moru.  
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Prema podacima iz Turističke zajednice grada Biograd na Moru, godine 2011., najviše 
noćenja ostvareno je u kampovima, njih  287,943. U nautici je ostvareno 244,342 
noćenja, u privatnim smještajima 209,929 noćenja, a u hotelima 195,045 noćenja.  
Najviše noćenja 2012. godine ostvareno je u nautici, čak 46,864 više nego godine prije. 
Noćenja u kampovima smanjila su se na 282,804, što je 5,139 manje nego 2011. godine. 
Noćenje u privatnim smještajima povećalo se u odnosu na godinu prije, kao i noćenja u 
hotelima. 
Tablica broj devet: Turistički promet po smještajnim kapacitetima Biograda 2013.-
2014. 
 
Izvor: Turistička zajednica grada Biograd na Moru. 
 
Godine 2013. najviše noćenja  također je ostvareno u nautici, njih 324,392, iako broj u 
godini 2014. pada na 289,087. Noćenje u kampovima za godinu 2013. i 2014. povećalo 
se s obzirom na 2012. godinu. U privatnim smještajima i hotelima, godine 2013. 
ostvareno je približno isti broj noćenja, dok se 2014. u hotelima broj noćenja smanjio na 
227,234, a u kampovima smanjio na 286,161. 
Iz priloženih tablica, vidljivo je da broj noćenja varira iz godine u godinu, a najveći 
porast zabilježen je u nautičkom turizmu čija je važnost spomenuta prije i privatnim 
smještajima. 
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4.2. Strategija daljnjeg razvoja grada Biograd na moru i SWOT analiza 
 
Istraživanje teorije turističkog razvoja započelo je tek na početku 20. stoljeća. Jedan od 
glavnih nositelja gospodarskog razvoja Biograda, je turizam. Prirodni fenomeni i 
društveni pull faktori kao osnova razvoja turizma jesu: 
- Ugodna klima 
- Razvedeni obalni i otočni arhipelag 
- Brojne plaže, uvale i marine u funkciji nautičkog turizma 
- Blizina nacionalnih parkova 
Međutim, potrebno je naglašeno povećanje smještajnih kapaciteta kao i turističkih 
ponuda iz godine u godinu. SWOT analiza, strategijski je instrument pomoću kojeg se 
sučeljavaju snage/slabosti razvojnih potencijala s prilikama/opasnostima okruženja. 
Također, to je instrument koji omogućuje i olakšava planiranje za pojaćanje snaga te 
razgradnju slabijih mjesta. (Bartoluci, M., 2013: 119). 
Neke od navedenih snaga, slabosti, potencijala i opasnosti mogu se vidjeti u tablici broj 
deset, tj. SWOT analizi za destinaciju Biograd na Moru: 
Tablica broj deset: SWOT analiza za Biograd na Moru.   
Snage Slabosti 
Dostupnost destincije Nedovoljno putničkih agencija 
Prometna dostupnost i povezanost Nedovoljno oglašavanja putem medija 
Širok izbor smještajnih kapaciteta Niska razina promocije 
Velik izbor različitih aktivnosti Samo sezonski turizam (samo ljeti) 
Prilagodljivost za više vrsta turista Nedovoljna ekološka očuvanost 
okoliša 
Prilike Prijetnje 
Dovođenje turizma na još višu razinu Konkurencija sa susjednim turističkim 
destinacijama 
Više investicija u grani turizma Nedovoljan interes stranih turista 
Privlačenje više straih turista Nedovoljan interes domaćih turista 
Zadržavanje domaćih turista Svee više turista posjećuju destinaciju 
samo jednom 
 
          Izvor: Vlastiti rad autora 
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4.2.1. Strateški i razvojni ciljevi 
 
Strategija razvoja grada temeljni je plan puta za ostvarivanje ciljeva, a temelji se na 
ocjeni postojećeg stanja, jasno definiranoj viziji i misiji, te na njima utemeljenim 
strateškim ciljevima i prioritetima razvoja, koji su razrađeni kroz mjere na kojima se 
dugoročno planira razvoj destinacije. Vizija je polazište i odredište u procesu strateškog 
planiranja, a ona glasi: „Grad Biograd na Moru turistička destinacija prepoznatljive 
kulturne i prirodne baštine s konkuretnim gospodarstvom, ekološki i infrastrukturno 
sređen, integriran u suvremene europske trendove, nositelj vlastitog razvitka i razvitka 
okoline“ (Strategija razvoja Biograda, 2013.-2030: 61). 
Na temelju dokumenta o strategijama razvoja grada, donešenog od samog grada 
Biograd na moru, postoji više strateških razvojnih ciljeva za više kategorija, međutim, u 
ovom radu najbitniji su samo oni ciljevi vezani uz turizam. 
Dugoročni strateški ciljevi su šira razrada vizije, a utvrđuju se prilikom formiranja same 
vizije i predstavljaju smjernice razvojnih opredjeljenja. Definiranjem ciljeva osigurava 
se postavljanje strateških prioriteta i traži strateške puteve za realizaciju istih.  
Strateški cilj koji je na prvom mjestu je: Grad Biograd na Moru kao turistička 
destinacija više kategorije. Najveća prilika za povećanje konkuretnosti je turizam. 
Destinacija je uređena i privlačna, te ima široku lepezu turističke ponude. Razvijena 
turistička djelatnost povezuje prirodne, povijesne i ostale resurse u kvalitetnu ponudu i 
znatno doprinosi zapošljavanju i samozapošljavanju. 
Također, razvoj poljoprivrede, posebno prerada poljoprivrednih proizvoda, kao i 
stočarstvo, djelatnosti su na kojima se temelji gastronomska ponuda grada, stoga je 
razvoj tih djelatnosti od velike važnosti. 
Da bi turističke zajednice i ostale institutcije u turizmu mogle poticati i koordinirati sve 
sudionike u turizmu, potrebna je adekvatna opremljenost mjesta za cjelogodišnji 
turizam, a ne samo za ljetnih mjeseci, što je navedeno kao slabost u SWOT analizi 
iznad. Kako bi se dostigla viša razina turizma u Biogradu, potrebno je izraditi Master 
plan razvoja, razviti turističku infrastrukturu, poboljšati kvalitetu i strukturu smještajnih 
kapaciteta, te raditi na brendiranju grada Biograd na Moru kao destinacije više 
kategorije. Grad će također podržati razvojne inicijative u turizmu i u stvaranju novih 
sadržaja turističke ponude. 
Strateški cilj koji je na drugom mjestu, a važan je za turizam i konkurentnost destinacije 
je prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine koji kreira identitet grada. 
Kulturna baština mora iti osnova razvoja kulturnog turizma. Bogata baština treba iti 
dodatno zaštićena i izdvojena kao atrakcijski element Biograda na Moru. 
Prepoznatljivost baštine donosi mnogostruke koristi što se tiče privlačnosti destinacije. 
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Potrebna je kontinuirana briga za okoliš i valorizacija okoliša, te uključivanje prirodne 
baštine u razvojne projekte. 
Osim očuvanja kulturne baštine, s razvojem nautičkog turizma povećana je i potražnja 
za pružanjem usluga organizirane plovidbe u obliku višednevnih krstarenja ili 
jednodnevnih izleta malim brodovima, potpuno opremljenim i prilagođenim za pružanje 
cjelodnevne ugostiteljske usluge smještaja i prehrane pansionskog tipa. Razvijena 
turistička djelatnost u nautici ima značajnu ulogu u samom razvoju i identitetu grada. 
Sljedeći strateški cilj je formiranje nove i unapređenje postojeće turističke infrastrukture 
i strukture smještajnih kapaciteta, čijim će se razvojem riješiti osnovni problemi s 
plažama, šetnicama, javnim površinama, parkiralištima itd. Mora se voditi stalna briga o 
jačanju institucionalnih kapaciteta i jačanju postojećih organizacija koje se bave 
promocijom i poticanjem razvoja turizma i turističke ponude. Razvoj osnovne 
infrastrukture korištenjem sustava potpore za aktivnosti poduzetnika u hoteljerstvu radi 
poboljšanja kvalitete poslovanja i pružanja usluga hotela i ugostiteljskih objekata 
uvođenjem inovacija, novih tehnologija i razvijanja konkuretnih prednosti. Također, 
provedbom kategorizacije ugostiteljskih objekata osigurava se određena kvaliteta i 
prepoznatljivost smještajnih objekata, dok se izgradnjom novih hotela povećavaju 
smještajni kapaciteti destinacije (Strategija razvoja grada Biograd na Moru, 2013: 48). 
 
5. Turistička zajednica grada Biograd na Moru 
 
Nastanak i aktivnosti turističkih posrednika uvjetovani su dvama obilježjima, a to su 
turistička ponuda i potražnja. Posrednici u turizmu imaju ulogu koordinatora i 
ostvarivača interesa ponuđača i korisnika turističkih proizvoda/usluga, jer turistički 
posrednici olakšavaju potrošaćima organizaciju putovanja, pa im time ne štede samo 
vrijeme, već i novac. Glavni predstavnici posredovanja u turizmu su turističke 
zajednice, odnosno agencije i turoperateri, iako oni nisu jedini predstvanici u pružanju 
usluga u turizmu. Katkad i neke druge organizacije u području turizma mogu imati 
ulogu turističkih posrednika, poput raznih klubova i udruženja u području putovanja ili 
turističkih ureda i sličnih organizacija, a nove odnose potiče i internet (Čavlek, 2002: 
155). 
Turističku agenciju moguće je definirati kao subjekt koji usluge trećih subjekta, koje su 
(usluge) potrebne za putovanje i boravak, posreduje turistima ili te usluge nudi u 
posebnim kombinacija kao nove „vlastite usluge“ (Klatt i Fischer, 1961: 17). 
Turistička agencija, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, čl. 5), je 
trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koja 
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pruža usluge organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i 
boravak turista. 
Prema spomenutom Zakonu nabrojene su usluge koje turističke agencije mogu pružati 
klijentima. Te se usluge dijele u pet skupina poslova: 
- Posredovanje u području prijevoza putnika 
- Posredovanje u pružanju ugostiteljskih usluga 
- Organiziranje i provođenje turističkog aranžmana 
- Posredovanje u pribavljanju ostalih usluga 
- Davanje informacija i savjeta klijentima 
 
5.2. Način rada 
 
Naziv Zajednice je turistička zajednica grada Biograd na moru, skraćeni naziv je 
turistička zajednica Biograd na Moru, a sjedište je u Biogradu. 
Tijela Zajednice su: 
1. Skupština, 
2. Turističko vijeće, 
3. Nadzorni odbor.  
Turistička zajednica grada Biograd na Moru je pravna osoba čije su članice pravne i 
fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim 
djelatnostima sa područja Grada Biograda na Moru (Statut Turističke zajednice grada 
Biograd na Moru, 2010: 4).  
Prema Zakonu o turističkim zajednicama čl. 18.:  "Dužnost predsjednika turističke 
zajednice općine ili grada i županije obnaša općinski načelnik ili gradonačelnik, 
odnosno župan ovisno o jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za 
područje koje je turistička zajednica osnovana",  u toj mjeri na rad turističkih zajednica 
utječe politika. 
TZG Biograd trenutno ima stalna zaposlenika s visokom stručnom spremom i dva 
djelatnika također s visokom stručnom spremom na programu stručnog 
osposobljavanja. Glavna turistička sezona otvara se već 10 godina za redom, prije 
spomenutom manifestacijom Biogradski stol. (Turistička zajednica Biograd n/M, podaci 
poslani mailom.). 
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5.3. Statut, ustroj i pravilnici 
 
Na temelju članka 12., 15., i članka 80. stavka 1. Zakona o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08), Skupština Turističke zajednice grada 
Biograd na Moru uz prethodnu suglasnot Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 11. 
listopada 2010., donešen je statut turističke zajednice grada Biograd na Moru koji se 
sastoji od 65 članaka, od kojih će biti spomenuti samo osnovne odredbe. Zajednica se 
smatra osnovanom danom stupanja na snagu Statuta. 
Pečat zajednice je okruglog oblika, promjera 30mm,  s tekstom naziva Zajednice, a žig 
je četvrastog oblika, dimenzija 80 x 30 mm, s nazivom i sjedištem Zajednice. U Statutu 
su navedene zadaće Zajednice, kao što su: 
- Promocija turističke destinacije na razini grada Biograda, samostalno, kao i 
putem udruženog oglašavanja 
- Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike turizma u Biogradu 
- Izrada strateških planova za razvoj turizma u Biogradu 
- Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada s ciljem unapređenja uvjeta za boravak 
turista u Biogradu 
- Najmanje svakih 4 mjeseca, prikupljati podatke o turističkoj ponudi i 
smještajnim kapacitetima i drugim informacijama vezanih za boravak turista. 
- Izdavanje promotivnih materijala 
- Poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih 
manifestacija i mnoge druge 
Prema čl. 30 Statuta zajednice grada Biograd na Moru, zajednica ima predsjednika, čiju 
dužnost obnaša gradonačelnik grada, koji je predsjednik i Skupštine i Turističkog 
vijeća. 
Zajednica prihode ostvaruje iz boravišnih pristojba, članarina i obavljanja gospodarskih 
djelatnosti, a može ih ostvarivati i iz proračuna jedinica lokalne samouprave i 
regionalne samouprave, te državnog proračuna, dobrovoljnih priloga i darova ili iz 
imovina u vlasništvu.(Statut turističke zajednice grada Biograd na Moru, 2010: 9). 
Pravilnik u unutarnjem ustrojstvu turističkog ureda turističke zajednice Biograda, 
donijela je Skupština grada, 27. studenog 2012. godine, a sastoji se od devet članaka. 
Zadaća ureda je da svojim ustrojstvom udovolji potrebama i zahtjevima članova 
Zajednice, te da stručno, kvalitetno i odgovorno izvršava zadaće Zajednice, a osnovan je 
radi obavljanja slijedećih poslova: 
- Obavljanje stručnih i administrativnih poslova  
- Obavljanja pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova radi evidencije i 
statistike 
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- Izrađivanje analiza i drugih materijala za potrebe Zajednice 
- Obavljanje drugih poslova danih od strane Zajednice 
Pravilnik o radu Turističke zajednice grada Biograd na Moru donesen je na temelju 
članka 125. stavka 1. Zakona o radu (NN/149/09, 61/11) i članka 36. točke 2. Statuta 
Turističke zajednice grada Biograd na Moru, na sjednici održanoj 27. studenog 2012. 
godine, a sadrži ukupno 80 članaka. 
Pravilnikom se uređuje sklapanje ugovora o radu, postupci i mjere za zaštitu radnika, 
mjere zaštite od diskriminacije, probni rad i pripravništvo, radno vrijeme, odmori i 
dopusti, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i druga 
važna pitanja za zaposlenike.(Pravilnik o radu Turističke zajednice grada Biograd na 
moru, 2012.). 
 
5.4. Promocija  
 
Promocija je oblik komunikacije, a uloga promocije je informiranje, ili podsjećanje ljudi 
o proizvodima, uslugama, imidžu, idejama, u ovom slučaju o destinaciji i imidžu 
destinacije. Promocija je važna funkcija za povećanje potražnje, konkurentnost, te 
prepoznatljivost na tržištu. U suvremenom poslovanju na turističkom tržištu promocija 
dobiva sve veće značenje za unapređenje i razvoj destinacije, te poslovanja turističkih 
agencija. Djelotvorna promocija u agenciji mora biti rezultat zajedničkog djelovanja 
svih promocijskih aktivnosti. 
Postoje i određeni problemi kod djelotvornosti promocije jer su izraženi uvjeti promjena 
na turističkim tržištima. Ključ uspješnosti promocije je kombinacija s ostalim 
marketinškim aktivnostima. Promocija je uspješna jedino ako i ostali elementi, u ovom 
slučaju destinacije (cijena, proizvod, kanali distribicije), obavljaju svoju ulogu. Da bi 
turistička agencija u borbi s konkurencijom ostvarila rezultat i udio na tržištu, potrebno 
je da poznaje ponašanje i potrebe potrošaća, odnosno turista, što znači da mora 
provoditi segmentaciju tržišta. Turističke agencije svojim se klijentima moraju obraćati 
u pravo vrijeme i na pravi način (Francisković i Tomljanović, 2001: 18). 
 
5.4.1. Promocija grada Biograd na Moru 
 
Prema informacijama dobivenih iz Turističke zajednice Biograda na Moru, promociju 
destinacije vrše putem promotivnih oglasa na domaćem i stranom tržištu, udruženim 
oglašavanjem s drugim agencijama, sudjeluju na brojnim turističkim sajmovima, 
samostalno ili skupa s Turističkom zajednicom grada Zadra i HTZ-om. 
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Također, jedno od najpopularnijih vrsta je oglašavanje putem interneta, a pronađen je 
velik broj internetskih stranica na kojima zajednica provodi oglašavanje. Osim na 
službenim stranicama grada koja ažurirano promoviraju nadolazeće manifestacije, 
turistička zajednica na svojim stranicama također nudi sve potrebne informacije o 
događanjima. 
Promocija se također vrši putem Youtube-a, na kojem se mogu pronaći brojni 
videozapisi o plažama i okruženju, kao i o svim manifestacijama koje su se događale u 
Biogradu iz godine u godinu. Instagram internetska stranica, kreirana od strane 
turističke zajednice, imenom „discover_biograd“, sadrži na stotine profesionalnih 
fotografija marina, plaža, šuma, stare jezgre i kamenih zidova gastronomije u Biogradu, 
te ostalih prirodnih i drugih ljepota koje destinacija nudi u svojoj ponudi. 
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6. Zaključak: 
 
S obzirom na istraživanje turističke ponude i potražnje grada Biograd na Moru, može se 
zaključiti da su ekološki visokovrijedan prostor i bogata kulturna i povijesna baština, 
plodni turistički potencijali biogradske regije. Nedvojbeno je, da turizam osim 
pozitivnih utjecaja ima i negativne utjecaje na prirodni okoliš, što je vidljivo u 
rezultatima anketa na pitanje o ekološkoj očuvanosti, na koje ekološka očuvanost grada 
nije dobila niti jedan izvrstan odgovor.  
Da bi se mogao uspješno razvijati, turizam Biograda mora turistima između ostalog, 
pružiti čist i kvalitetan okoliš, kako bi osigurali konkurentnost, ponovo vraćanje 
potrošaća, te kako bi privukli nove turiste. 
S obzirom na istraživanje, među motivima dolaska turista u destinaciju prevladavaju 
odmor i relaksacija, te zabava. Ostali motivi poput želje za upoznavanjem kulturnih 
znamenitosti, još uvijek nisu presudni u odabiru destinacije. Svrha kulturnog turizma je, 
između ostalog, otkrivanje spomenika i lokaliteta. Općenito je mišljenje hrvatskih 
turističkih djelatnika da se Hrvatska u sferi kulturnog turizma nikako ne može mjeriti s 
primjerice Italijom ili Španjolskom. Prema tome, još puno truda i turističkih angažmana 
lokalnih stručnjaka, te prije svega dodatne promocije, bit će potrebno, kako bi se 
turistički razvoj Biograda na Moru mogao ubrzati. 
Uz usmjereni razvoj grad Biograd na Moru će postati moderan grad s izgrađenom 
infrastrukturom, čistim okolišem i poznatim kulturnim lokalitetima, grad koji mami 
turiste svojom očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom, a oni se dive ljepoti kraja, 
koji im otvara vrata, te grad u srcima svojih turista i lokalnog stanovništva.  
U turizmu čak niti nije toliko bitno imati najkvalitetniji proizvod, koliko je bitno znati 
dobro ispričati priču o tom proizvodu te ga na taj način prodati. 
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